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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AIJ DIARIO DE LA RIA RIÑA. 
H A B A N A . 
De boy 
M a i r i d f noviembre 6. 
E L S E M I N A R I O D E LA. S E O . 
Por orien del gobierno ha siio cerrado 
el Seminario Conciliar de La Seo de Ur-
gol. 
S I G U E N L A S D E T E N C I O N E S 
Contitúm en toia España los reoono-
cimientos y detenciones da los carlistas 
más slgn:íhado3. 
D I S O L U C I O N D E U N A P A R T I D A 
En ks cercanías de Valencia ha sido 
oisuelta una partida carlista y preso el 
cura parróse que la mandaba. 
L A E S T A T U A D E M O Y A N O 
Ei 11 del actual se inaugurará la esta-
tua de D- Claudio Mofano, levantada fren-
te al eiifioio qae o;upa el ministerio de 
Fomento. 
E L C O N Q K E S O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Se estín haciendo con gran actividad 
los trabajos preparatorios para el Con-
greso Hispano Americano-
Ya se ha terminado la designación de 
las porencias-
La comisión de Jarísprndencía y L e -
gislación será presidida por D- Alejandro 
Groiz ird; la da relaciones comerciales por 
el Duque de A l m ó f a r del Río, y la de 
Ez:csicionas por D- Cesáreo Fernández 
{Que&aprohihidn la r ep roducc ión de 
Jo.s ielegramas que antectatn, con a r ra j lo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de P r ó p í e d a d 
J*it"h'CÍUÍll.) 
L l NOTA BEL D 
Como habíamos sospechado é 
inflicamos eu nuestro editorial de 
esta mañana , el discurso inan^aral 
<ie la CcnvenciÓD, pronunciado ayer 
* n el teatro "Martí" por el general 
Wood, no causó muy buena irapre-
n ó n en el ánimo de algunos con-
vencionales. 
E n prueba de ello véase como se 
expresa F a t r i a i 
L a i m p r e s i ó n que esto ú l t i m o , el 
discareo del General , d e j a r á eu el 
á n i m o de la general idad, se ha de re-
flejar pronto en loa escritos de l a pren-
s » . S e g ú i el idea l po l í t i co qae cada 
g^apo Basteóte, así s e r á el j u i c i o qae 
de la o r a c i ó n gabernamental se forme. 
Como toda obra hamana, t e n d r á sos 
admiradores . Pero aanqne tenemos el 
deber de es tudiar la ooa de ten imiento , 
antea de emi t i r o p i n i ó n de f in i t iva , nos 
s e r á l í c i to adelantar qae no a g r a d ó á 
macbos delegados ni e n t a s i a s m ó á la 
m a y o r í a de loa oononrrentea al acto. 
Y ea qae en ese diacarao hay de to-
do: hay cosas qae á p r imera v ia t a pa-
recen bnenae; otras qae, á p r i m e r a 
v i s t a t a m b i é n , no pareoea ya t a n acep-
tables. Precisa estudiar el pro y el 
con t ra antes de decidirse, s in l l egar 
n i al aplanan, qae no parece merecido, 
n i al ataque, que pudiera no ser j a s t i -
fiaado, y que ahora pudiera resa l ta r 
p rematuro , por ser obra de la l igereza 
y la i r r e f l ex ión . 
"Oosas que á primera vista pare-
cen buenas" y otras que, á primera 
vista también, "no parecen y a tan 
aceptables." 
No se puede llevar más lejos la 
prudencia, lo mismo en el aplauso 
que en la censura. 
Y si se tiene en caenta que los 
que á tales eufemismos apelan .son 
los mismos que por la prensa nacio-
nalista son acusados de jacobinis-
mos, bien se puede confiar en que la 
Oonvención cubana será una ver-
dadera antítesis de la Oonvenc ión 
francesa. 
Ahora bien, lo que á primera 
vista ha parecido bueno á P a t r i a 
en el discurso del general Wood, 
no adivinamos qué pueda ser. E n 
cambio casi tenemos la seguridad 
de que lo que, también á primera 
vista, no le ha parecido ya tan 
aceptable, ha debido ser: 
19 Aquel "á vuestro juicio" que 
en la a locuc ión oficial se dice y se 
repite. 
2? Lo de que "el gobierno de los 
Estados Unidos adoptará, sin duda 
alguna, etc." 
4? L a compostura personal reco-
mendada en el discurso casi con 
tanto encarecimiento como en el 
tratado de urbanidad Carreño. 
4? L a recomendación hecha á los 
convencionales de que se encierren 
estrictamente "dentro de los lími-
tes definidos de su mandato." 
59 L a afivertencia, más enérg ica 
que delicada, deque loa convencio-
nales "no tienen el deber de tomar 
parte en el gobierno actual de la 
Isla y carecen de autoridad para 
ello." (Si Luis X V I hubiera proce-
dido con esa entereza, no hubiera 
ido á la guillotina.) 
Y 59 E l cuidado especial con qne 
se ha procurado no mentar ni una 
vez siquiera en todo el discurso la 
palabra independencia. 
Si asi procedió ayer el general 
Wood, ¿cómo procederá m a ñ a n a 
que ya estará reelegido Mr. Me 
Kinley? 
Qaizá pensarían en eso aquellos 
convencionales que, s e g ú n Patr ia , 
encontraron en la a locuc ión cosas 
no muy aceptables. 
LOS \m\mm 
Las. Sritas Tapie exhiben desde hoy los últimos modelos 
en sombreros de Sra. para el invierno; toqaeta en velours, ca-
potas y sombreros de niñas. 
Capitas de seda, abrigos en paño de elegantes colores 
gnsntes finísimos para calle y para teatro 
Trousseaux para novias, corsets, y azahares. E l todo en 
gran variedad. 
Una visita á 
" L A F i S Í I I U i \ A O L r 121, 0 B E S P O , 121. 
c 1657 ¿4 G 
el C O M P L E T O surtido de géneros y ar-
tículos para invierno á los almacenes 
Los Estados Unidos 
S. Hafael 7 Galiano 
Ilay muchas telas bonitas. 
P R E C I O S MUY BARATOS. 
Ayer , como h a b í a m o s anunciado, 
se presentó el señor Torreja, Cón-
sul General de España, en los ba-
rracones de Trisoornia, donde se 
hallan los inmigrantes llegados úl-
timamente á la Habana en los va-
pores Aljonsto X I I y Normandie. 
E l señor Torroj», que iba acom-
p a ñ a d o del doctor Menocal, jefe del 
servicio de inmigrac ión , se dirigió 
en cuanto l l e g ó á Triscornia á un 
grupo de mujeres, dándose á cono-
cer de ellas y preguntándo le s si te-
nían que formular alguna queja, á 
lo que contestaron que se hallaban 
muy bien tratadas y que agrade-
cían el interés que por ellas se to-
maba el señor Cónsul de España 
mas que, por ahora, n a i a tenían 
que reclamar. 
L a misma pregunta hizo el señor 
Torreja á un grupo de hombres que 
estaba trabajando en lugar más dis-
tante, recibiendo una contes tac ión 
aná loga á la de las mujeres. 
No sabemos si ambas respuestas 
fueron sinceras ó si, por el contrario, 
fueron dictadas bajo la impuls ión 
del temor: nos inclinamos á creer lo 
segundo, porque no puede ser agra-
dable para nadia que se le tenga 
recluido, y se le obligue a d e m á s á 
trabajar sin recibir por ello remu-
neración alguna, y, para colmo de 
injusticia, se le exiga, sobre la pres-
tación forzosa del trabajo, diez cen-
tavos al dia—suponemos qne en 
moneda americana—noria comida. 
E l Cónsul de B-paña hizo obser-
var al señor Menocal qae en n ingún 
país libre y civilizado se impone la 
obl igac ión del trabado fdno por cau-
sa de delito y en virtud de senten-
cia de tribunal competente, y que 
aumentaba la gravedad del redi-
men á que se constreñía á los inmi-
grantes españoles , el hecho de qne 
és tos no recibieran remuneración 
alguna, ni aun la del alimento por 
su trabajo, por lo que se proponía 
formular cuanto antes la debida re-
c lamación, abrigaüdo la firme espe-
ranza de que sería debidamente 
atendida. 
Bncontraraos muy oportuna y 
discreta la actitud del señor Torroja 
y estamos seguros de interpretar el 
sentimiento general entre nuestros 
compatriotas, hac iéndolo constar 
así. Pero independientemente de la 
acción oficial, nos permitimos lla-
mar la a tenc ión de los funcionarios 
cubanos que intervienen en el ser-
vicio de inmigrac ión, acerca de que 
con las vejaciones abusivas é inne-
cesarias con qne se trata al inmi-
grante español , no se sirve, ni mu-
cho menos, la causa de la persona-
lidad del pueblo cubano en el sen-
tido de mantener en él la actual 
unidad étn ica predominante en su 
población. S i el rég imen que se ha 
iniciado en Triscornia se mantiene, 
irá disminuyendo hasta cesar por 
completo la corriente inmigratoria 
de España y como la inmigrac ión 
es indispensable á eote país , en vez 
de buenos españoles , peninsulares ; 
y canarios, vendrán por decenas de 
millares negros del Sur de los E s -
tados ü n i d e s . 
Empezamos á sospechar que esa 
es, después de todo, la in tenc ión 
que anima á nuestros interventores, 
pero en tal caso ¿deben prestarse á 
ser instrumentos de ese nuevo mé-
todo de absorción por medio de los 
elementos ioferiores de la pobla-
ción americana, los cubanos que 
aspiran, como es natural, á mante-
ner en su país, por el número y por 
la influencia, la supremac ía de la 
raza blanca? 
¡HOY SS M U , HOY! 
^Qu'én se sacará el premio gordo? 
Me Kinley tiene á su favor cua-
tro probabilidades contra una. 
E s , por consiguiente, más que 
probable que sea el afortunado, por 
mas que la suerte tiene á veces c a -
prichos muy raros. 
¡Hoy ee jnega, ho^i 
Y esa lotería, aunque no nos pre 
ocupa tanto como la que antes se 
jugaba aquí, puede influir en nues-
tros futuros destinos mucho más 
que aquélla. 
¡ U y se juega, hoy! 
Pero no en el teatro "Martí" sino 
en eil Capitolio de Washington. 
P«>r lo qne á nosotros respecta, 
no son los votos cubanos, sino los 
dollars americanos los que van á 
decidir la contienda. 
¡ H o y se juega, hoy! 
Antes era en España donde se ju-
gaba. Ahora ee en los Estados Uni -
dos. 
¿ l i e m o s ganado algo con el cam-
b io ! 
Nosotros no hemos tomado bi-
llete. 
A quien Dios se la dé, que San 
Pedro se ¡a bendiga. 
L a c n c s t l ó i i de las 
pr imas a z u c a r e r a s . 
E l fracaso de la Conferencia in-
ternacional celebrada en Bruselas 
en 1898, para tratar de la supres ión 
de las primas azucareras, no parece 
haber desalentado á las naciones 
que más vivamente se interesan en 
esa cuest ión . 
D e s p u é s de la disolución de la 
referida Conferencia, se entablaron 
negociaciones d iplomát icas sobre 
•el asunto entre varios gobiernos, 
ofreciendo, s egún se dice, el de la 
Repúbl i ca francesa, suprimir total-
mente las primas directas, resul-
tantes de la ley de 7 de Abri l de 
1897 y reducir en una tercera parte 
las indirectas, establecidas por la 
ley de 18S4; pero no habiendo con-
siderado los demás gobiernos inte 
resadas en el asunto, suficientes 
estas concesiones, se ha acordado 
reunir en París una Comisión espe-
cial para estudiar y proponer una 
base de arreglo conveniente á todos 
los países productores de azúcar de 
remolacha y una vez hallada aque-
lla, se celebrará en Bruselas una 
segunda Conferencia intercacional, 
para arreglar de t ín i t ivamente la 
cuest ión de primas. 
L a Comisión que se cita mis arri-
ba se compone ún icamente de re-
presentantes alemaaes, a u s t r í a c o s 
y franceses, y ha celebra lo ya sus 
primeras reuniones; pero dúdase 
de que logre llenar satisfactoria-
mente su cometido, pues el proble-
ma de las primas azucareras es 
muy complejo; porque, si por una 
parte, sería muy conveniente poner 
tín á la guerra de las primas y re 
ducir correlativamente los impues-
tos al consumo del azúcar, á fin de 
propagar su uso en mayor escala, 
abriéndole nuevas salidas, por la 
otra, la industria europea que debe 
su extraordinario desarrollo al sis-
tema de primas, en presencia de la 
mayor producción norte-americana 
y el renacimiento de la industria 
cubana, estaría expuesta á una 
terrible crisis, si la supresión d é l a s 
primas se decretara de una manera 
general y absoluta, en vez de lie 
varse á efecto gradualmente, á fin 
de que los fabricantes hallasen en 
el aumento del consumo interior la 
debida compeneacióu al perjuicio 
que habría necesariamente de cau-
sarles la abolición de las priman, 
en cualquier forma que ae acuerde 
realizarla.. 
L o primero en que la Comis ión 
tendrá que ocuparse será averiguar 
con certeza, cuales son las bonifica-
ciones con que cada país favorece 
directa ó indirectamente su indus-
tria azucarera y definir claramente 
su naturaleza, á fin de unificarlas 
todas entre sí. 
Alemania y Austria han declara-
do terminantemente que no acep-
tarán n ingún convenio en el cual 
no seacuerde (p íe lasupres ión de las 
primas hyaa de ser general y total. 
L A B A R A T A 
Casa Importadora do Pe'eteib 
O B I S P O N0 K í O , 
e t t r e V i l l e g a s 7 B e r n a z a 
Telífono y.K».-Ci ble" Viloi" 
H A B A N A 
S r . D 
o 1658 alt at 6 
C 1587 
3fvy s e ñ o r m í o : 
E s objeto de la preaenfe, comunicarle que con el mes de no-
ifiembre da principio ta r e a l i z a c i ó n de todos las existencias <lc 
L A B A R A T A . 
No leiujo el propós i to de atraer ¡a a tenc ión del p ú b l i c o h a -
cia esto r a s a por meiiio de nuaucios tuds ó menos sugestivos; 
pero qne en resumen no dan ninguna ventaja positiva a l cotn-
pradov: la rea l i zac ión que a a a n ñ o está jast i / icadn con las c a -
zones qne paso d exponer. 
Establecida poc L A J i A U A T A x t n a fdhrica de coizado en 
Cindadela y qne. lleva par t í l u t o ' , L a B a n d e r a C u b a n a " r u g a 
f a b r i c a c i ó n se hace e-xlensica d todas las clases de calzado p a -
r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , c íaro es que en lo sucesivo sólo 
venderd esta casa calzado de sn propia fabrica y vi a r c a . E s l d , 
pues, jnstifleado que realice con rebaja considerable todo el 
calzado de "Cortés" ''Clereluntl" " U a n a n " y otros no menos 
acreditados fabricen»tes. 
TAI r e a l i z a c i ó n d qne me refiero en ésta, representa un pro-
medio de rebaba en las distintas clases de calzado (le un caa-
recta á un cincuenta per ciecito en los precios 
Como le considero bastftnte prdetico p a r a apreciar en todo 
lo qne vale este avi809 no dudo sabrd u^ted util izarlo, de lo cual 
$e a l e g r a r á su a/mo. s. s. que le anticipa las gracias y B . S, M . 
V í c t o r A . L ó p e z . 
Sel. Obispo 100. Noviembre 1° de I W O , 
DespiÉ É pUar coi loio 
ea cuando m.ia fa apradece la íDpf t r io r idad 
del Difíestivo Mojarneta tjürt trae grabado 
PO nombre eu cada bestia,, cuya eticada 
paftro inreéitlnal iDCoroparabla, aderníls de 
aliviar con rapidez, ea la ónlea verdadera 
radical y coulirruada uoive.reaimt ritn para 
curai por rooiplelo el e^tOoiago, pero así 
oomo ea el único verdadero t t í un ' d io para 
las enfermedades crODicas del estomago, 
también ea taüd poderoso y m á s agradable 
qoelafl aguas mlDeralea ó que cualquier 
otro remedio para los defecroa de n u i n c i ó D , 
los cuales, ademas de alivlaree con rapidez, 
ee curan radicalroeoie y en cuyos casos 
basta la muud de la dosis de los enfermos 
crónicos , f> eea una oblea del Digestivo Mo-
jarr ietn para cada comida 
o 1638 alt 138-17 O 
ESTACION DE INVIERNO 
G R A N T A L L E R 
D E S A S T R E R Í A Y C A M I S E R I A 
d e F r a n c i s c o B a r r e í r o . 
4 3 , R E I K A , 4 3 . 
Recibí por el vapor francés 
nn surtido de géüeros para in-
vierno. 
Irreprochab le corle. 
E l e g a n c i a y p e r í e c e t ó a 
111. mita! Ies. 
ConfcciÓD e M i i e r a d í s i m a , 
Precios e f o n ó n r e o s . 
B A R R E I R O , Reina 4 3 
F N T B E A N G E L E S Y BáYO, • 
6$>77 «4 6 
DO sólo en Europa, sino tambiéa 
eu todos los países ultramariuos. 
Oon este motivo, dice el Journal 
de Fahriconts des Sucre de París , 
que Francia se encuentra con res-
pecto á Alemania y Austria en 
una s i tuación muy desventajosa, 
toda vez que previendo los go-
biernos de ambos imperios que la 
supresión de las primas tardaría 
poco en imponerse, se han venido 
preparando secretamente para t i l 
emergencia, concediendo á sus 
respectivas industrias, ventajas ar-
tificiales, equivalentes á l a s primas, 
cuyas concesiones podrían com-
probarse solamente con el examen 
de los libros de las Aduanas, siendo 
tanto m á s . d e temerse dichas pri-
mas indhectas, cuanto que son 
ocultas, resultando que en cambio 
de un sacrificio real que Francia se 
impondría al suprimir lealmento 
las primas que concede á su indus-
tria, recibiría de Alemania y Aus-
sria una c o m p e n s a c i ó n meramente 
ilusoria. 
Ot>ina por lo tanto, el citado 
Journal, que la primera condic ión 
que debe exigir Franc ia para que 
concurra á la fuiura Conferencia, 
es la total supresión áa las boniíi-
caciones fiscales qne conceden Ale-
mania y Austr ia á sus acucaros y 
qne se conocen bajo el nombre do 
Carteles. 
T I E R R A DS ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L I X 
Septiembre 20. 
E l t ren sale de RPDH d e s p u é s de las 
nueve de la noche. N o es posible ver 
loa pneblos del c amino , porque la obs-
cu r idad lo impide , y el expreso va r á -
pidamente , d e t e n i é n d o s e en pocas es-
taciones. A s í pasamos por V a l l a d o l i d , 
por A l c a l á , por G o a d a l a j a r » , Segovia, 
Ven ta de B a ñ o s . Las- pr imeras luces 
del d í a a lumbraban la c a m p i ñ a cuando 
llegamos a L e ó n , donde se de tuvo a l -
gunos minutos , los bastantes para v « r 
a lo lejos el an t iguo Palacio de los re-
yes y la ü a t e d r a l . S i g u i ó a t ravesando 
por las á r i d a s l lanuras de León , i£rn',-
iea á las de Cas t i l l a , apenas s in veje-
t ao ión y donde solo aparecen en la 
l l anu ra a lgunos verdes chopos, a l -
zando al cielo sus ramas. Los mon-
tes blanquecinos, s in esa v e j e t a c i ó a 
que en C a t a l u ñ a y en Gal ic ia , donde 
ya he estado, y en A s t u r i a s , adonde 
me d i r i j o , forman su encanto. A l ü u 
llegamos á Pajares, la p r imera e s t a c i ó n 
del an t iguo Pr inc ipado de A s t u r i a s . 
Pajares es u n puebleci l lo de corto ve-
c indar io , que depende del concejo de 
Pola de Lena, separado de la e s t a c i ó n 
por una penosa subida . A s i é n t a s e a l 
pie de elevadas m o n t a ñ a s . Si no fue-
re por los t ú n e l e s que van p a s á n d o s e 
uno t ras otro y alguno de los cuales 
dnra en la marcha siete ü ocho m i n u -
tos, no h a b r í a paisaje m á s pintoresco 
en el mundo a l paso del t ren . O b r a 
é s t a t an a t rev ida como el f e r roca r r i l 
de Verac ruz á M é x i c o , en sn papo por 
los montes de M a l t r a t a , p e r c í b e s e a l 
a t rnvesar á la o r i l l a de barrancos pro-
fondos, qne producen v é r t i g o s , j u n t o 
al r io el pueblo de Pajares, y en frente, 
en s i t u a c i ó n dominante , Llanos de So* 
m e r ó n . C r ú z a s e luego, por un t ú n e l , 
el pico de las Nievep; m á s a l lá , el Can-
to de la Laguna , el á s p e r o barranco de 
En t rambcs - i io s , poblado de hayas y 
regado por abor dantes surcos de agua 
qne se prec ip i tan en cascada desde loa 
riscos que lo foi man. Y cruzando por 
nno y o t ro t ú n e l y o t ro m á s — c r e o que 
paean de noventa loa qae forman la l i -
nea—se pasa por el a r royo de R o m e r ó n , 
por el de la Roza, el to r ren te de laei 
cascadas de Navedo, cuyo pueblo y e l 
de C a b e z ó n v é n s e escondidos en lo m á s 
profundo de l a hondonada, entre bos-
ques de c a s t a ñ o s y nogales; luego e l 
barranco de Reguerona y el de Maya i -
nos, el va l l e de Ranero y el de los T r o n -
cos, y t ras diversas curvas, mochas dfe 
ellas entre t ú n e l e s , y con el retroceso 
del t ren al ponto de pa r t i da , l l é g a s e á 
la e s t a c i ó n de N a v i d i e l l o , no s in haber 
contemplado, serpeando por el l lano, e l 
a r royo Polea. 
El pueblo á que pertenece esta esta-
c i ó n , que cnenta menos de quin ientos 
habi tantes , h á l l a s e s i tuado á unos tres 
k i l ó m e t r o s , en el centro de un p in to -
resco a r royne lo cuyo nombre no pudo 
aver iguar . A l l l egar á N a v i t i e l l o ó 
P a r a n á c r e í que h a b í a n t e rminado los 
t ú n e l e s y los barrancos; pero el t r e n 
v o l v i ó á pasar bajo unos y á la o t i l i a 
de o t ros , se d e t u v o en la e s t a c i ó n de 
L inares , de escasa impor tanc ia , y con-
t i n u ó por en t re t ú n e l e s y bar rancos . 
A l l legar a l de la Furoada se encuen-
t r a o t r o pueblo de escasa i m p o r t a n c i a 
— Malvedo—al que acarician oon sus 
agaas los arroyos de VaMt»tomn >, l t«-
M a r t e s 6 de noviembre de 1900. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - N ™ b r e e ¿ * m o 
y » y YandecaleB. Y vae lve el ferro-
c a r r i l á 8a i d é n t t o a marcha, pero eiendo 
m á a bello y pintoresco el paisaje qne 
ee deeplega ante la v is ta . Me explico 
qao se designe á A s t a r i a s con el nom 
b re de la Sniza de E s p a ñ a , porque no 
he contemplado oampiQas m á s hermo-
sas, m á s exuberantes do ve rdu ra y 
IOZA. l í a , qne m á s hagan recordar aque-
l l a e terna p r imave ra de qne habla Fe-
n e l ó n en s u » Aventuras de Telemaco. 
¡Qnó hermosos! ¡qoó pintorescos! ¡qné 
p o é t i c o s loa pueblos de P a r a n á , San 
A n d r é s y V i l l a r , que se contemplan 
poco entes de l legar á la e s t a c i ó n del 
l i l i pn t i ense pnebleoil lo de P a e o t e d e 
los Fierros! Debe este sa nombre á 
m n l t i t a d de poentes qae exis ten en los 
alrededores para salvar las aguas de 
Jos rios Pajarea y P a r a n á . M i amigo 
Teóf i lo Heres-—one viene en el t r en 
conmigo desde M a d r i d — a l pasar por 
este pueblo me d i jo : 
— ¿ V e usted la re la t ivamente escasa 
i m p o r t a n c i a de Puente de loa Fierros? 
Pnes oenpa lugar impor t an te en la his-
t o r i a c o n t e m p o r á n e a de As tu r i a s . 
— ¿ P o r quóf 
—Porque a q n í ee defendieron como 
leones los montafleses astnres en la 
gue r r a de la Independencia, i m p i d i e n -
do qno entrasen en el pueblo dos d i v i -
siones enemigas. 
S in decir nada, me q u i t é el sombre-
ro , d e s c u b r i é n d o m e con respeto ante 
este s i t io de t an p a t r i ó t i c o recuerdo. 
Desde Puente de los Fierros a b a n -
d ó n a n s e ya lao asperezas y encumbra-
das eminencias de las sierras y del 
pue r to de Pajares, penetrando de nue-
v o en el pintoresco suelo as tur iano, po-
b lado de pueblos y aldeas, de qu in tas 
y o a b a ñ a s , de hombres act ivos y em 
prendedores, que hacen del t rabajo u n 
c u l t o y de la p a t r i a nna r e l ig ión . L lé-
gase á Camporaanes, logar c é l e b r e en 
l a h is tor ia , a s í por el i i n s t r e estadista 
de este nombre , como por haber muer-
t o en él , her ido por una saeta, el rey 
de N a v a r r a D o n Sancho I I I , eZ Mayor. 
L l é g a s e desde Campomanes, faldeando 
las estribaciones de las sierras de Fer-
ciles y Q u i r ó s , cubier tas de c a ñ a d a s y 
bosqnes, á Pola de Lene, v i l l a á que 
dan l e g í t i m a impor tanc ia sus produc-
ciones a g r í c o l a s y sn i ndns t r i a , en la 
que se ven los molinos harineros, tela-
res de l ienzo y ropas de lana, y sobre 
todo, carros cargados con los produc-
tos minerales que se extraen dei seno 
de sus montafias. 
Y d e s p u é s de pasar frente á verdes 
colinas donde se asientan Piedracea, 
Mif ión, Fondero, Vega, M u ñ ó n , Fue 
yes, Ketrneyes , Vil la í lanf?, la f á b r i c a 
de aceros ' ' L a Barzana , " la aldea de 
U j o , donde se detiene el t r en no m i n u -
t o , el val le del T o r ó n , el l u g a r minero 
de San tu l lano y el de Pedroso, donde 
moran los obreros de Mieres, se l lega 
a l fin á esta i m p o r t a n t e y r ica v i l l a , 
qne a ú n conserva como tes t imonio de 
sn pasada grandeza vetustos torreones 
que pertenecieron á a q u é l l a c é l e b r e fa-
m i l i a de Q u i r ó s , que e s c r i b i ó en sn es-
c o d o : — " D e s p u é s de Dios , la casa de 
Q u i r ó s ; " — c u a l si con ello expresara la 
a n t i g ü e d a d de sus blasones. E n Mie-
res e s t á n las c é l e b r e s minas de c a r b ó n , 
qne tan ta r iqueza producen, no y a s ó 
Jo á la t i e r r a de As tu r ias , sino á toda 
E s p a ñ a . E l N a l ó n , que pasa r i s u e ñ o 
cerca de el la , l l eva enturbiadas , casi 
negras, sus aguas, porque en ellas se 
l i a hecho el lavado de los carbones. Y 
he a q n í un problema: con las minas de 
c a r b ó n se real iza la r iqueza y el bie-
nestar de muchas gentes; con la negra 
r a de las aguas de este r ío se mata una 
i n d n s t r i a pesquera, que daba de comer 
á centenares de famil ias y se apar ta de 
l a mesa del g a s t r ó n o m o , del b u r g u é s , 
de l obrero, n n p la to exquis i to , qne es 
reoreo del pa ladar y de l ic ia del e s t ó 
mago: el s a l m ó n . C é l e b r e es el N a l ó n 
por la c r í a de este sabroso pez, qne en 
é l abundaba como en parte a lguna . Pe-
r o l a i n d u s t r i a minera a c a b a r á por ma-
t a r l a , haciendo qne desaparezca de las 
qne hasta ayer fueron l í m p i d a s y hoy 
son ennegrecidas a^nas. 
D e Mieres á Oviedo fa l t an pocas es-
tacione?: A b l a f i a , apeadero es tab lec i -
do para el servicio de la m i n e r í a ; Ol io -
niego, Las Segadas, el ü a l e y o , y t ras 
u n t ú n e l por el qne se croza el camino 
de T r u b i a , y pasando debajo de las ar-
cadas del viejo acueducto, se l lega á 
Oviedo , la cap i t a l de A s t u r i a s . 
.REPÓRTER. 
Los tenedores de la Deuda. 
P a r í s , 14 de octubre. 
OOD n f e r e n c i a á la asamblea de te-
nedores de E x t e r i o r e s p a ñ o l que se ha 
de celebrar m a ñ a n a en el Ho te l Con t i -
nen ta l de P a r í s , publ ica L a Estafeta 
las siguientes not icias: 
P r e s i d i r á l a asamblea M . Lacombe, 
asis t ido por M . Tony Saldon y algunos 
otros; pero en real idad los dos c i tados 
s e r á n los qne sostengan la ba ta l l a con 
los que a taquen á la A s o c i a c i ó n y al 
convenio. 
Pa r a ev i ta r en lo posible el e s c á n d a -
lo , se ha dispuesto que en la Asocia-
c i ó n no se dó ent rada m á s que á ios 
que jus t i f iquen ser tenedores de Den 
da ex te r io r es tampi l lada . 
N o se ha acordado t o d a v í a si asisti-
r á n los representantes de l a preaaa, 
por m á s que se cree que a s i s t i r á n , 
porque de o t ro modo la A s o c i a c i ó n re-
v e l a r í a tener miedo á la pub l i c idad y 
porque é s t a es el ún ico medio para 
JostifioarHe de las oenenras que se le 
d i r i j a n y esclarecer los puntos obscu 
ros que se s e ñ a l e n . 
E n cnanto á ios s e ñ o r e s Laigleeia y 
Oorayn, puede asegurarse que no asis 
r á n . 
Es posible que en la r e u n i ó n se for-
mulen protestas aisladas, como las 
que se han presentado hasta ahora; 
pero no es de creer que los t í t u l o s po-
s e í d o s por los autores de las mismas 
alcancen á los 270 mil lones que s e r í a 
preciso r e u n i r pa r aann l a r el convenio. 
E n E s p a ñ a parece indudable que la 
mayor par te de los tenedores de Deu-
da amor t izab le han aoadldo á l a con 
v e r s i ó n . 
E n el Banco de E s p a ñ a se han pre-
sentado SÜO.ÜÜO 000 de pesetas, do los 
1 503 mil lonea que hay en o i r c a l a c l ó n . 
Los b i l le tes de (Juba presentados 
son t a m b i é n muy numerosos. 
E l Banco H ipo t eca r io ha a d m i t i d o 
hasta ahora 200 000,000 de pesetas en 
t í t u l o s de la e m i s i ó n de 1896, y coo-
tando los presentados en los otros es-
tablec imientos de M a d r i d encargados 
de dioha o p e r a c i ó n y los que se pre-
senten en provinc ias , se puede snponer 
que den t ro de pocos meses s e r á peque-
ñ a la can t idad de Deuda a n t i g u a qne 
quede en c i r c n ' a e i ó n . 
f a r í s , lunes í i de octubre, ) 
(9 42 noche.) J 
H o y se han reunido 111 tenedores de 
t í t u l o s de l a D e u d a ex te r io r del 4 por 
100 e s p a ñ o l , convocados por la Aso-
c i a c i ó n nacional de tenedores france-
ses. 
Se ha l e ído un d ic tamen en el qne 
se p r o p o n í a la r e d u c c i ó n de un oc tavo 
por ciento de i n t e r é s para amor t i z a r 
en 00 a ñ o s la Deuda ex te r io r . 
D e s p u é s de una l a rga d i s c u s i ó n y 
e n v i s t a de lo avanzado de la ho ra , 
casi todos los concurrentes han renun-
ciado á v o t a r . 
L a asamblea se ha d í s u e l t o , s in que 
el presidente haya hab lado de atftda-
v i t . 
u EscosiAjenftiá, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
M u y s e ñ o r m í o y amigo: H a c i e n d o 
oso de su bondad me pe rmi to rogar le 
o t r a vez d ó cabida en su p e r i ó d i c o á 
las s iguientes l í n e a s , por lo que le an-
t i c ipa las gracias su afino, amigo 
Ignacio hojas. 
Es o r i g i n a l l a c o n s t i t u c i ó n del t r i -
buna l formado por el s e ñ o r Secre tar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para las o p o -
siciones á las c á t e d r a s de o d o n t o l o g í a . 
L a forman tres c a t e d r á t i c o s de la Fa-
cu l t ad de Medic ina y dos c i ru janos-
dentis tas . U n o de los pr imeros es con-
cejal y especialista en partos, el o t ro 
es Decano de la Escuela de Medic ina 
y qne ha sobresalido en c i r u g í a abdo-
mina l y el tercero Secretario de Es tado 
y G o b e r n a c i ó n que t a m b i é n se ha dis-
t i ngu ido , en p a t o l o g í a in t e r - t rop ica l . 
¿ Q u é consideraciones filosóficas ha-
b r á n in f in ido en el á n i m o del s e ñ o r V a -
rona para l levar estos elementos á un 
t r i b u n a l que ha de cal if icar y designar 
entre los aspirantes á las c á t e d r a s du 
o d o n t o l o g í a á aquellos que deban ser 
elegidos para maestros? ¿ Q u é c a r á c t e r , 
q u é condiciones legales t ienen ante 
el sentido c o m ú n y la l ó g i c a para cons-
t i t u i r oasi todo el t r i b u n a ' , i n d i v i d u o s 
encumbrados y m u y apreciables, pero 
que no saben, que no conocen la pro-
fes ión n i l a especial idad para Ta cual 
se les i nv i s t e de jueoesf jPoseen t í t u l o 
de C i ru jano-Den t i s t a ! N 6 . ¿Con el de 
M é d i c o , se han dedicado á la estoma-
t o l o g í a ó a lguno de sus ramos, en cuyo 
ejercicio hayan a d q u i r i d o nombre ó 
concepto entre el elemento científicoT 
N ó . ¿ F a l t a n a q n í Dent i s tas suficiente-
mente i lus t rados para cons t i t u i r todo 
el t r i b u n a l como es rac ional y a ú i de 
derecho con elementos propios y leg í 
tiraos? N ó . ¿ P u e s q u é pasa a q u í para 
quezales desaciertos se realicen? Que 
el s e ñ o r V a r o n a no sabe en mate r ia 
Den ta r i a nada, y viene cayendo de nno 
en o t ro error , y que estos s e ñ o r e s V o -
oales de todo lo bucal prescindieron de 
su buen j u i c i o y d i s c r e c i ó n en este ca-
so aceptando puestos que no son de su 
competencia n i les pertenecen ante la 
r a z ó n y sana c r í t i c a , y sobre todo rea-
l izar con t a l c a r á c t e r de jueces, en ma-
terias t an desconocidas para ellos, ac-
tos que cons t i tuyen verdaderos despo-
jos , in jus t ic ias y atropel los , no espera-
dos en pleno p e r í o d o de m o r a l i z a c i ó n y 
r e o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a . 
Mien t r a s en e l elemento propio— 
siempre postergado—reinaba el cr i te-
r io de no manchar , de no hacer d a ñ o 
innecesario; por el con t ra r io , en el ele-
mento ageno, en el que no hay compe-
tencia n i r a z ó n para n inguna de sus 
a r b i t r a i i a s determinaciones, e x i s t í a y 
v e n c i ó el c r i t e r i o de manchar , de pro-
duc i r dolor , de per judicar ; y el pago ó 
recompensa á l a mayor par te de los 
opositores que concurr ieron fiados en 
la imparc i a l i dad y la j u s t i c i a , á honrar 
esos actos (muchos d'e ellos j ó v e n e s 
llenos de esperanzas y l e g í t i m a aspira-
c ión) ha consist ido en arrojar les nn 
p u ñ a d o de cieno inmundo; se les man-
cha desaprobando sos ejercicios, s in 
necesidad a lguna, i m p r i m i e n d o a s í y 
para el po rven i r en su expediente nn 
b o r r ó n in jus to , pues esos jueces no te-
n í a n conciencia de lo qne h a c í a n no 
pndiendo saber si los ejercicios eran 
buenos ó malos porque la mayor par te 
el igieron ternas t a n eminentemennto 
dentarias qne la hora entera estaban 
con la boca abier ta y violentos y de-
sairados en el puesto de jaeces los qae 
no fueran Dent i s tas : pues t r a t a ron de 
f a b r i c a c i ó n de dientes, dentaduras de 
puente: materiales para obturaciones 
etc., etc., asuntos á g e n o s á sus conoci-
mientos. S in embargo, todo aquel lo 
qne no se e n t e n d í a se cal i f icó y as í 
q u e d a r á para d e s c r é d i t o de tan cé le -
bres oposiciones que desde luego le-
sionan y merman los m é r i t o s qne pue-
dan tener los favorecidos. 
Po r lo tan to , el Sr. Varona debe t r a -
ta r de que estas provisiones de c á t e -
dras se hagan por nombramiento del 
Gobierno M i l i t a r , como se ha hecho con 
otras, si no quiere dejar su obra des-
pres t ig iada y dispuesta á der rumbarse . 
A d e m á s por este medio el favorecido 
va al menos con el pres t ig io qne t iene 
ó se le supone y no hace fa l ta j u g a r 
con hombres serios á quienes se les ha-
ce una r i d i c u l a mascarada en vez de 
de oposicionee; en las cuales ya la ex 
periencia lea h a b r á probado apesar de 
todo, qne aquellos que no puedan sn 
f r i r sn prueba y necesitan hacer del 
amAño y el favor i r án gravemente heri 
dos al puesto. 
M á s si e n c a r i ñ a d o persiste en su obra, 
anule todo lo actuado den t ro del error 
y el absurdo y devue lva á los j ó v e n e s 
opositores, a l menos, no á nosotros qne 
nada necesitamos, el in jas to g i r ó n qn i 
tado á su buen concepto y m é r i t o s pro-
fesionales y hsga que las oposiciones 
sean ana ve rdad . Que el ejercicio es-
f r i t o lo sea bajo la debida v i g i l a n c i a y 
s in el aso de l ibros ni auxi l ios e x t r a ñ o ; 
qne oo se conozcan las ternas por fue-
ra con a n t e l a c i ó n ; que l a lecc ión sea 
sio p r e p a r a c i ó n : que se exi jan verda-
deros ejercicios p r á o t i c o s Apropiados á 
cada mater ia ; trabajos y preparaciones 
de h i s t o l o g í a p a t o l ó g i c a , varios caeos 
c l ín i cos de p a t o l o g í a bucal , y obtura-
ciones y aparatos proterioos d i f í c i l e s . 
No como ahora que todo c o n s i s t i ó en 
dos orificaciones y t r a t a r nna caries. 
Y dejamos para lo ú l t i m o el pun to 
esencial, el m á s impor tan te , el que se 
refiere al t r i b n n a l . 
Este debe estar cons t i tu ido solamen-
te por elementos propios, por profeso-
res en C i r o j í a - D e n t a l ó por aquellos qno 
no lo son, pero que han ejercido a l g u 
na de sus ramas y a d q u i r i d o concepto 
en t a l sentido; de buen concepto p ro le -
sional y t a m b i é n como c iudadano de 
orden y mora l idad ; i n d i v i d u o s que va-
yan solos y l impios a l s i t io en que h a n 
de actuar como jueces, para qne su ve-
redic to tenga valor real , s a n c i ó n p ú b l i c a 
y respetuoso acatamiento; para el lo hay 
que dejar en casa antes de sa l i r , las 
a n t i p a t í a s , las prevenciones y los pre-
ju ic ios , asimismo rechazar l a imposi -
c ión de candidatos venga de quien v i -
niere. 
A S U N T O S V A R I O S . 
MONSEÑOR S B A H R E T T I 
A c o m p a ñ a d o de su Secretario par-
t i cu l a r c e l e b r ó esta m a ñ a n a M o n s e ñ o r 
S b a r r e t t i , Cbispo de e8 taD ¡óc f8Í8 , una 
conferencia con el general W o o d , t r a -
t á n d o s e sobre bienes de la Ig le s i a . 
CONSEJO DE S E O E B T A R I O 
Bajo la p ievidencia del Gobernador 
M i l i t a r de la isla se c e l e b r ó esta ma-
ñ a n a en Palacio el acos tumbrado Con-
sejo de Secretarios. 
Se cambiaron impresiones sobro 
asuntos generales, y no se t o m ó n i n -
g ú n acuerdo. 
INFORME D E S F A V O R A B L E 
Por la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a ha s ido 
in formada desfavorablemente la i n s -
tancia que p r e s e n t ó al Gobe rnador 
M i l i t a r de la isla el M a g i s t r a d o de la 
Aud ienc i a de Matanzas, don E n r i q u e 
del Junco Pujadas, p id iendo p r ó r r o g a 
á l a l icencia que d i s f ru ta . 
T E L E G R A M A 
E l Cent ro General de Obreros de 
Manzan i l lo ha r e m i t i d o nn te legrama 
al Secretario de Jus t i c i a p i d i é n d o l e se 
abra nna extensa i n f o r m a c i ó n sobre la 
canea por q u é e s t á n presos a lgunos 
obroroB de a q n e ü a loca l idad . 
D E L AGUACATE 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia r e c i b i ó el s á b a d o el s iguiente tele-
grama del A l c a l d e de M u n i c i p a l de 
Aguaca te , fechado el d i a an ter ior : 
• 'Fo i io í a M u n i c i p a l t u v o fuego en 
campo ocho noche ignoro detal les . Sal-
go este momento con fuerzas disponi-
bles ." 
El A l c a l d e M n n i c i p a l de Aguaca t e 
ampl iando el c i tado te legrama, ha ma-
nifestado poster iormente al G o b e r n a -
dor C i v i l que se t r a t a de nn i n d i v i d u o 
desconocido á quien la po l i c í a d i ó el 
a l to y le hizo fuego y d e s a p a r e c i ó . 
SOBSE INSCRIPCIÓN 
E l Secretarlo de Estado y Goberna-
c ión ha dispuesto que los Alca ldes de 
ba r r io hagan las inscr ipciones de ma-
t r imon ios , nacimientos y defunciones 
en los l ibros impresos que de t e rminan 
el a r t í c u l o 2o del Regis t ro C i v i l . 
PROTESTA 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
c ia ha remi t ido al Secretario de E s t a d o 
G o b e r n a c i ó n copia ce r t i t i cadade l acuer-
do tomado por el A y u n t a m i e n t o de 
Nueva Paz pro tes tando de los actos 
ejecutados por el Juez M u n i c i p a l en 
funciones de Jaez Correccional . 
COMISIÓN DE SAGÜA 
Es ta m a ñ a n a v i s i t ó a l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s una c o m i s i ó n de Sa-
gaa para pedir le la c o n s t r u c c i ó n de u n 
Cementerio, de nn puente sobre el r i o 
Sagua y de una car re te ra de d icha v i -
lla á C o r r a l i l l o . 
UN L O C A L 
E l Jaez Correccional de P i n a r del 
Rio ha so l ic i tado del general W o o d 
que le ceda nn local del Es tado en d i -
cha c iudad para ins t a l a r el Juzgado . 
PRESUPUESTO 
H a sido aprobado el presnpnesto d e 
gastos de i n s t a l a c i ó n del Juzgado Co-
rreccional de P i n a r del Rio, ascenden-
te á l a can t idad de 9S? pesos oro ame-
ricano. 
J U E Z INTERINO 
H a sido nombrado jnez cor recc iona l 
in te r ino de Matanzas, el s e ñ o r don L u i s 
A . Herques y G o v í n , mientras du re l a 
l i cenc ia que le ha sido concedida a l 
p rop ie ta r io , don L u i s F o r t ú o , por ser 
delegado á la Asamblea cons t i tuyen te . 
P E T I C I O N 
E l s e ñ o r don A r t u r o D o n y V a r o n a 
ha presentado nua ins tanc ia al Secre-
t a r io de Jus t i c i a p id iendo se declare 
nu la la p r o v i s i ó n de la e s c r i b a n í a de 
actuaciones que d e s e m p e ñ a el s e ñ o r 
don Vicen te T o m é . 
CIRCULAR 
E l Secretar io de J u s t i c i a ha pasado 
ana o i ron la r al Presidente del T r i b u n a l 
Supremo y presidentes d é l a s A u d i e n -
cias de la Is la , c o m u n i c á n d o l e s que 
quedan en uso de l icencia los funcio-
nar ios del orden j u d i c i a l fiscal que ha-
y a n s ido proclamados delegados á l a 
C o n v e n c i ó n cons t i tuyen te . 
RENUNCIA ADMITIDA 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s l a 
ha aceptado la r enunc ia presentada 
por don G u i l l e r m o I n c k e r d e l ca rgo de 
escr ibano de actuaciones d e l j u z g a d o 
de p r imera ins tancia de B*yamo. 
LOS BOMBEROS 
Que asis t ieron a l en t ie r ro del s e ñ o r 
Sagra r io : 
Segando Jefe del Cuerpo: s e ñ o r 
A b r a h a m Bar rea l . 
A y u d a n t e F a c u l t a t i v o : s e ñ o r F r a n -
cisco A s t u d i l l o . 
I dem í d e m : s e ñ o r J o s é G ó m e z Salas. 
I dem de Ordenes: s e ñ o r J o s é Nota -
r i o . 
P r i m e r Jefe de Seoo ión : s e ñ o r Joa-
q u í n F e r n á n d e z . 
I d e m í d e m : sefior J o s é O r i o l Sala. 
I dem idem: Carlos V. Soall . 
Segundo Jefe de S e c c i ó n : s e ñ o r Jus-
to |Garcfa. 
I d e m idem: s e ñ o r Bl iseo Lasassier. 
I dem idem: s e ñ o r J o s é de C a b á s . 
Profesor de Gimnas ia : s e ñ o r B a u -
t i s t a . 
P r i m e r Br igada : s e ñ o r J o a q u í n Ma-
drazo-
Idem idem: s e ñ o r A n t o n i o Perra-
m ó n . 
Idem idem: s e ñ o r E s t é b a n Bas t a -
mante . 
Idem idem: s e ñ o r Lorenzo Q u i n -
t a n a l . 
I dem idem: s e ñ o r S e b a s t i á n D o 
m í u g u e z . 
Idem i d e m : s e ñ o r L u i s B a l l e n i l l a . 
Idem idem: a e ñ o r Rafael Hermoso. 
P r imer B r i g a d a : s e ñ o r Rafael M a r -
q u é s . 
A d e m á s la escuadra, banda de co r -
netas y tambores y sesenta bomberos 
de las d i s t in t a s secoiooes y b r igadas 
del cuerpo. 
LAS COSECHAS 
Dice L a F a t r i a , de Sagua, que en 
general la t i e r r a t iene s a z ó n , y apro-
vechando é s t a , los labradores ex t i en -
den sus siembras: las de tabaco se ac-
t i v a n mucho y s e r á n de c e n s i d e r a c i ó n 
este a ñ o . A b u n d a n las postaras. 
L a c a ñ a — a g r e g a el colega—con ex-
c e p c i ó n de de terminados puntos de la 
costa, donde las l l uv i a s han sido esca-
sas, presenta buen aspecto; los centra-
les preparan sus maquinar ias para la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a , que algunos comen-
z a r á n con el a ñ o 1901. 
EN MANZANILLO 
Hace pocos d í a s t u v o logar en Man-
zani l lo un desagradable suceso entre 
la po l ic ía y el Gremio de Es t ivadores , 
que afor tunadamente no t uvo el fin 
t r á g i c o que h a c í a temer el estado de 
e x c i t a c i ó n en que se encontraban los 
á n i m o s . 
E l mo t ivo fué pretender el Gremio 
p r o h i b i r por la fuerza qne el cont ra t i s -
ta Sr. Soriano descargara nn barco 
con el personal que t u v o por conve-
niente elegir . 
L a po l i c ía , que ya t e n í a conocimien-
to de lo que se preparaba, se p e r s o n ó 
en la M a r i n a , procediendo a l despejo 
d^ los grupos que in te rceptaban la en-
t r ada á los muelles, con el fin de que 
no fueran á descargar el barco sur to 
en b a h í a , los t rabajadores del Sr. So-
nado . 
Esto d i ó l oga r á protestas y amena-
zas por par te de los obreros, que h i -
cieron necesaria la i n t e r v e n c i ó n de la 
G u a r d i a R u r a l , la cual , j un to con la 
po l i c í a m u n i c i p a l , condujo á la c á r c e l 
al Presidente, Secretario, S ind ico y 
como sesenta i n d i v i d u o s del G r e m i o 
da Es t ivadores . 
BN GÜANTÁNAMO 
E n una car ta de G u a n t á n a m o que 
pub l ica JSl Cubano Libra de Sant iago 
de Coba, leemos que son cont inuos los 
robos de caballos que vienen s u o e d i é a -
dose en d icha v i l l a y su j u r i s d i c c i ó n , 
s in qae á la fecha hayan podido corre-
girse tan graves males. 
Loa pobres campesinos v i v e n en cons-
tan te a g i t a c i ó n cnidando del an ima l 
qne con el f ru to do tan to t rabajo han 
podido conseguir. L a v ida y la pro-
piedad hay que garan t i r l as ; de lo con 
t r a r io , cuando estos dos elementos se 
encuentran atacados ne es posible la 
t r a n q u i l i d a d . 
A q u í — d i c e la carta—tenemos un 
excelente cuerpo de G u a r d i a R u r a l ; 
pero parece que no ha fijado verdadera 
a t e n c i ó n en estos robos. - Si se hubiese 
l i jado, ya se h a b r í a e x t i n g u i d o el cua-
trer ieino, qae viene a ser la r é m o r a de 
esta j u x i s d i c o i ó n . 
ACUEDUCTO D E L RÍO TAYABA. 
B l A l c a l d e de T r i n i d a d ha rec ib ido 
un cablegrama del coronel Scot t . d á n -
dole todas las seguridades de qae en 
el presente mes f u n c i o n a r á en toda re-
gla el acueducto del r ío Tayaba . 
E n esta seca t e n d r á el vec indar io de 
T r i n i d a d ese aux i l i o poderoso, adenüiH 
de l de San Joan , cuyas aguas viene 
aprovechando hace y a t iempo. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comi té de Santa Teresa. 
E n j u n t a general celebrada el d í a 1° 
de noviembre de 11)00, q u e d ó reorgani-
zado este C o m i t é y elegida la D i r e c t i -
v a s iguiente: 
Presidente de h o n o r . — M á x i m o G ó -
mez, Carlos C. Bt ' tanooar t , A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , Jo.-é Manuel G o v í n . 
Pres idente .—Adolfo Cabel io . 
Vicepreeideutes . — A l b e r t o Coipe), 
Manuel G a r c í a , ü é s a r Massino, G u i -
l le rmo P . Ot re ra . 
Tesorero . — Prauoiaco F e r n á n d e z 
Gnerrero . 
Vicetesorero.—Francisco F e r n á n d e z 
M i r a . 
Secretario Con tado r .—Ju l io M a r t í n 
Lamy . 
Vicesecretario Contador .—Pedro de 
Ü a s t r o y Be r r e r a . 
Secretario de ActaS:—Emi l i ano V i v ó 
Vicesecretario de Ac tas . — R a m ó n 
Be t ancou r t . 
Vocales Pedro J . Gay, A d o l f o Do 
plessis, Gerardo F e r n á n d e z M i r a , Ma-
r i o G a r c í a y M a r t í , J o e é de Zayas Ba-
z á n , A n t o n i o P. U t r e r a , A b e l a r d o de 
Malas, Rafael P é r e z Cabello, J o s é Pa 
d r ó a y Es t rada , Pedro C. V a l d ó s , Bn-
r qae D a l m á n , A u r e l i o Royo, L a i s Lo-
zano, J o s é Lorenzo Castel lanos, Carlos 
P a d r ó , B i g í n i o Madan, Rodol fo A g ü e -
ro , Ge ra rdo Es t rada , Francisco Q . del 
Va l l e , J o s é B. de ü a s t r o , R a m ó n Fa-
velo, A u r e l i o M u ñ o z Acos ta , A r t u r o 
M u ñ o z Acos ta , Francisco M o ñ o z Acos-
ta , I s i d ro C r e c í , Secandido T o r a l , A r -
t u r o F i g u e r « s . 
E L W H I T N B Y 
Esto vapor americano ent ró en puerto 
boy procedente de Nueva Oriean ecu carga 
QODeral' 
b E L V O L U N D 
Con ganado fondeó en puerto boy, pro-
cedente de Sabanilla, el vapor noruego 
Voluud. M 
L . H . P A R T R I C K 
Esta goleta americana ent ró oo puerto 
esta mañana , procedente de Panzacola, con 
madera. „ 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarde ealió para Veracruz el vapor 
americano "Vigi lancia ." 
G A N A D O 
El vapor noruego "Volund" trajo de Sa-
banilla 539 torca y novillos, 147 vacas y 14 
idero con eus crias para don J. G. Ro-
dríguez. 
El vapor "Orizaba" importó de Veracruz 
203 reee« a la orden. 
E L C A T A L U Ñ A 
Para Barcelona v escalas salió ayer el va-
por correo español " C a t a l u ñ a . " con carga, 
ccrrespccdencia y 31 pasajeros. 
E L A L F O N S O ^ 1 1 
Con carga y 61 pafajeros ealió,ayer parA 
Veracruz el vapor español "Alfonso X I I . " 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata SU * S 1 5 valor 
Hllletep 7i á 71 valor 
Cenx-eDBB 4 M 2 plata 
En cantidades á 6.44 plata 
LQisee á ó . 1 2 plata 
En c a n n a a á a s 4 5,13 piala 
E S T A D O ^ D M 0 0 S 
Servicio de la P r e n s a Asoc 
De hoy. 
Nueva York, Noviembre 0 
E L T I E M P O Y L A S E L E C C I O N E S 
La OSsina Motoorológica dol ministario 
de Agricultura, encargada da la previsiói 
del tiempo, en el Boletín corresponiiente 
al día da hoy, dice: Bl tiampo promate 
ser hermoso en todos loe E^taios durante 
el 6 de Noviembre." 
Esto, según todas las probabilidades, 
sipífioa un número de votes para los can-
didatos republicanos mucho mayor de lo 
que se pudiera esperar en el caso de ha-
cer mal tiempo, púas las clases mis aco-
modadas, que por lo general figuran en el 
partido republicano, se retraen de acudir 
a los ccmlcios mus fácilmente que los do-
mócratao cuando al tiempo está desagra-
dable. 
Londres , noviembre C. 
L O S B O E K 3 
En las operaciones militares verificadas 
por el contingente, canadiense-de tiradores 
montados, en el distriio d« Belfast, Trans-
vaal, ha habido ua capitán muorto y un 
comandante herido. 
Mani l a , noviembre 6. 
r L O S T A G A L O S 
La última semana la han dedicado las 
autoridades militares á trmar alranas 
medidas, con objeto de contrarrestar la 
renovación da la actividad filipina en las 
operaciones mi.itaras, y en su consacuon-
cia se ha auraantado el servicio de descu-
biertas y exploraciones- Resumió do es-
tas medidas es el qua los filipinos en ar-
mas no hayan logrado apresar ni una sola 
de las pequeñas guarnicicnss de tropas da 
loa Estados Uaiács distribuíiaa en Fi l i -
pinas. 
P O R B A I L A R 
Sin embarg:, una irqnMtS dol país c?n-
siguió, en un pueblo, engañar á las tropas 
de los Estados Unidos que, al oiría, los 
soldados abandonaron sus cuarteles para 
acndir al baile, y al hacerlo se vieron ata-
cados por retaguardia por lea fiápines, que 
mataren dos americanos ó hirieron á tres. 
W a s ü i D g t o u ^ novi«mbre 0. 
B L C U E R P O D í P L O V I A T I C O 
S3gan un telegrama de Vskin, el cuer-
po diplomático esiranjero ss reunió ayer, 
5, y los qua lo cempinsn llegaron á un 
acuerdo satiefictorie sebre los puntos más 
imcortantas y al propia tiempo han acor-
dado dejar todas la-euestiaaes de impor-
tancia teoundaria para discutirlas más 
adelanta. 
L A Ü J A N O H Ü R I A 
Sa diaa que el almirante ruso en las-
aguas da China, ha pregustado al princi-
pa Li-Hunh Chaag acerca da las inten-
ciones que abriga Chíaa respecto á la 
Manchuri?, y ha invitado al Calcsta Im-
perio á que aa en^argua nuevamente del 
gobierne de aquel tarnteric chino ^ajo la 
protecc-óa de Rus^a, la qaa, según'dice 
el a m T i n t a ruso, rasultara an matuo be-
neficio de ambas na-knes. 
C a n t ó n , Cbiaa , neviembre 0. 
L O S i • T R I A l > E S , , 
L a sublevación en al mnlcaía da Chi-
na, conooidabajo el nombre dolos 4,im-
dos," probablemante acabará may pron-
to, púas les miemos reformistas cliinos ad-
miten qua ol levantamiento faé prematu-
i c y que los sublevados carecan daar-
mas. 
C O N T R A L O S F R A N C E S E B 
Han aparecido numerosos pasqnines en 
Shek-Lung, excitande al degüello de los 
extranjeros en squel distrito para el caso 
de que los franceses insistan en poner 
por obra su demanda pidiendo la ejecu-
ción da los iefes da ios matines contra loa 
extrsejeros ea aquella parte de la China. 
Naeva V o r k , noviembre 6, 
L A S P R I M E R A S N O T I C I A S 
Se nota grandísimo interés en las elec-
ciones de b jy y es notable el número de 
electores que han depositado sus sufra-
gics en las primaras horas da estar abier-
tos los comicios-
Noticias recibidas de diversos lugares 
hacen constar el mismo interés. 
E L G O B E R N A D O R 
Y E L A L C A L D E 
E l gobernador da esta Ejtado, iír. So-
osevelt, el candidato á la •ioepresiden-
cia, ha notificado al Alcalde de esta ciu-
dad, Mr Van Wyck, que la hará perso-
nal y directamente responsable por 
cualquier daño qua se ocasiona por su 
omisión de ordenar inraediaíamonte que 
se anule la orden dada por el Jofa de po-
licía da la ciudad de New York, Mr- De-
very, en la cual intenta mezclarse ó im-
pedir se cumplan las órdenes dadas á sus 
subordinados por el suparlntendente de 
elecciones del Estado de New York, Mr-
M: 8tt lagh (aue vino i organizar la po-
licía de la Habana) para que se persiga 
ante los tribunales á todos aquellos indi-
viduos qua intenten votar sin tenar de-
recho para ello, asi como por cualquiera 
acción ú omisión por parta del J.íe do 
policía Mr- Devery. 
O R D E N A N U L A D A . 
Este último, más.tarda, después de u-
na entrevista celebrada con el alcalde, ha 
anulado la orden que prometía dar tantos 
dieaustos-
N a e v a Y o i k , noviembre 6, 
E N F I L I P I N A S 
T h e flew Y o r k I l e r n h l publica 
un telegrama de EU oficina en Washing-
ton diciendo qae, debido al hecho de qua 
los fllipincs se han cencentradoen núme-
ro suficientemente potente para poder 
atacar vigoresamonte las guarniciones da 
las tropas de los Estados Unidos en algu-
nas ciudadet, se croe qua el secretario de 
la Guerra, Mr- Root, ha dado óriones al 
genaral en jefe ea las Piiipinas. Mac 
Arthur, para que reúna fuerzas cufi:ion-
tospara aniquilar las partidas filipina. 
P a r í a , novjembre 0. 
K K C G E R 
E l ayuntamiento de esta capital ha 
resuelto en prueba de su prefania sim-
patía per les boers nombrar una comisión 
da so seno para recibir al Presidente Kru-
gar á su llegada á París-
Los diputados del partido nacionalista 
han acordado asimismo nombrar una co-
misión para que reciba al Presidente de 
la República de; Transvaal-
P « r i s , noviembre G. 
L O S V A L O R E S E S P A Ñ O L E S 
Como resultado de las noticias tran-
quilizadoras que se han recibido da 
España ha habido esta mañana una no-
table alza en todos les valores españoles 
qae se cotizan en la Bolsa do esta ca-
pital. 
Rap-El-Jibuti l , A b i s i n i a , noviembreG - . i 
E N Ü N C R U C E R O H O L A N D E S 
De paso para Marsella ba fondeado ea 
este puerto el crucero holandés G e l d e r . 
l a t i d qua salió de Lourenzo Márquez, 
conduoiendo á sa bordo al Presidenta 
Kruger, del Transvaal. 
N a í í v a York, novie n ; ro <>. 
A P U B L I C A S U B A S T A 
_ En un discurso qua ha pronunciado re-
cientemente el Presidenta Steyn de Oran-
59, ha dicho que el Presidente Krugar va 
á Europa para tratar de conseguir la i r 
tarvención de las grandes potencias en el 
Sur de Africa en favor do los boors y quo 
en el caso da que fracisa en su intento sa 
Pondrá á pública subasta el T aasvaal 
adjudicándose al qua más dé. 
Dauver, tísc^do de Co lorado , 
noviembre 6 
E L E C C I O N E S P A O I F I O A S 
Ccmo resultado de una riña ocurrida 
en uno de los colegios electorales de esta 
ciudad ha habido un policía muerto y tres 
heridos. 
Londre?, noviembre G. 
L O R D R O B E R T S 
Na está s.ún decidida la fecha de la sa -
lida de Lord Eoberts del Africa del Sur 
para regresar á Inglaterra. 
L E R O I S E A M Ü S S B 
Sagún el ireiiee del presidente Kruger 
su salud es excelente y su viaja es úni -
camente con objato de divoTtlrsa. 
M I T E I L S T A T E S 
ASSOCIATED P£ESS S E E V I C E . 
I N T E N S E I N T B R S T A B O Ü T 
T Q B P R B S I D E N T I A L E L . E C T I O N 
New Y o r k , Nov . G b . — T ü e r e is a 
moet inteuetj interese and aa e a r l y 
beavy vote i a Ntiw Yor k C i t y . 
Despatchas received fro.n severa l 
en r ronnd ing Citiets coacnr w i t h loca l 
feelmg. 
T H E T R O Ü B L B F A D E D A W A Y 
Qovernor Roosevelt lias no t i f i ed 
Mayor V a n W y c k , o f ü r e a t e r N e w 
Y o r k t h a t he -Rcos r -ve l t -w i l l h o l d 
h i m - M a j o r V a n W y ( k- respons ib le 
personaliy for any wronffdoinf í f o l l ow-
i n g opon hie fa i lnre k> i n m e d i a t e l y 
recall Ch ie f of Polioe L»evet74a order 
to a t t e m p t to interfere w i t h S ta te 
Soper l u t e n d e n t o f B l e o t i o n ^ order 
anent i l l ega l voters i n New Y o r k C i t y , 
or opon any aotion or inao t iou on t h o 
p a n o f C h i e f Devery. 
The l a t t e r , la ter i a the day , and 
after a confecenca w i t h Mayor V a n 
W y c k , has retuiinded hi« former o rde r . 
A G C O D J O K E O N S O M E B O D Y 
New Y o r k , N o v . 6 i h — A despatoh 
froiH Raa-Jsbnt i l saya t ha t P res iden t 
K r a g e r ' a hea l th is esceHent and t h a t 
hie P h y s i c i a u declares t h a t the Prea-
ideot of T r a n s v a a l ia po re ly on a 
H a l i d a y t r i p , 
T O S E L L T O T H E 
flíftHBST B 1 D D B B 
New "York, Nov. Gth ,—Proaident 
Steyn, o f Oraage, in a reoent speecb, 
aaid t h a t Preaident K r a g e r t a gone to 
Enrope to get Boropaan í n t e r v e n t i o a 
in Sooth A f r i c a and t ha t i f ha fa i l ed 
in bis endeavor the Transvaa l w i l l bd 
p o t to anc t ion to the higbeat b idder . 
B L E C T I O N T R O Ü B L E 3 
Denver , Colorado, Nnv. G:h.—One 
Polioeman has been k i l l e d and tbreee 
otherb bave been i o j a r e d i a A figbt 
whicb took p laoea t one o f the p o l l i n g 
placea in tü i a C i t y . 
The B r r o k l y o and New Y o r k Baao 
B a l l teams have k i n d l y i n v i t e d na to a 
dinoer wbiob w i l l t a k a plaoe t b i s 
evening at the H o t e l Raaage a t 7 
o4 olook p . na. 
W e ehall be there and many t h a n k s 
to the A m e r i c a n p layera for t h e i r 
cordia l i n v i t a t i o o . 
Itis Etefisn Mm RI taa. 
Tho Amer ioana of the P o s t a l 
B n g i n e e r i n g S a n i t a r y , Caatotn Htioaa 
and a l l govaroraent U e p a r t a m e n t a 
bave made a r ra ng© raen ta w i t h t h o 
" C a p í n o B s p a ñ o l , , to receive t h o 
election re to rna to n i g b t . 
Moaio w i l l be furoiabed b y t h e 
Spaniah B a n d , and refreehmenta, 
apeeobes ü r e w o r k a , etc. are io tho 
p rogra in . 
Novieaibre 
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Oaeatan las orónicafl 
de OatalaQa qae el G de 
noviembre de l aQo 884 
se e f e o t a ó la j o r a de 
W i f r e d o el Velloso co-
mo Uonde de Barcelo-
na, comenzando en él 
la g lor iosa d i n a s t í a de 
diobos condes, l l amada 
¿ e x t e n d e r s a s domioios 
por el M e d i t e r r á n d o con las aacesivas 
conqoistaa de las Baleares, Va lenc ia y 
S i c i l i a . 
C o n q u i s t ó ese condado Wi f r edo por 
r e u n i r iaa m á s al tas dotes como gue-
r re ro y como gobernante , no s in pres-
t a r antes j u r a m e n t o do a c a t a r l a s ór -
denes del emperador Garlos el Oa lvo 
qu ien c o n o e d i ó á Barcelona ampl ia au-
t o n o m í a bajo el protectorado de F ran -
cia . Y W i f r o lo g r a b ó con su propia 
sangre el escudo de B arcelona, al c-ier 
mor ta lmen te her ido. Estos cuat ro pa-
los ensangrentadas que lo represn-
t an , andando el t iempo, l legaron á re-
correr t r iunfan tes el mundo, oomo en-
B*ñ* de g lor ia , a ter rando ;í los gr iegos 
y fl imeando viotorioaos en loa muros 
de (Joustantiuopla. 
E E P O U T E R 
p a ñ u e l o s sobre aquel inmenso campo 
de cabezas. 
El Padre Santo, cuyo semblante re-
velaba may buen estado de salud, a-
t r a v e s ó la B a s í l i c a conmovido por 
aquel la grandiosa d e m o s t r a o i ó n de a-
fecto, y bendiciendo con majestuosa 
ao t i tud á la inmensa m u l t i t u d de fie-
les, p o n i ó n d o a e de pie muchas veces 
para ver i f icar lo . 
A l bailarse j un to al a l t a r papa l de 
la Confe s ión , d e s o e n d i ó de la s i l l a 
gesta tor ia y se a r r o d i l l ó , permanecien-
do en esta a o t i t u d duran te el canto 
de las L e t a n í a s L i n r e t a a a s y de los 
d e m á s rezos de costumbre, terminados 
los cuales, con voz robaeta y clara, 
d i ó desde el a l ta r la solemne bendi -
c ión a p o s t ó l i c a , que f aé acogida con 
nuevos y estruendosos aplanaos; estos 
no cesaron hasta que el Papa se hubo 
re t i rado, pasando por la cap i l l a del 
S a n t í s i m o Sacramento, ó sea por el 
mismo s i t io por donde h a b í a en t rado 
al d i r i g i r s e al a l ta r de l a Confe s ión , 
Por l a ta rde los terc iar ios francis-
canos se reunieron de nuevo en la Ba 
s í l ioa de San Pedro, con objeto de a-
s i s t i r a l canto del Te-Deum y reaibir 
la b'rmdioióu o torgada con el S a n t í s i -
mo Sacramento, que lea d i ó el s e ñ o r 
cardenal R a m p o l l a , arcipreste del 
Cabi ldo Va t i cano . 
A y e r , á las siete de l a noche, el co-
m i t é local romano para el Homenaje á 
Cr i s to Uedontor, presidido p o r e l C o m . | 
Fel ipe T o l l i , t r i b u t ó un obsequio á loa 
t e r c i a r i o » franciaoanos, en la hermosa 
y grande sala del I n s t i t u t o C a t e q u í s -
t ico de V i a To r r e A r g e n t i n a . Concu-
r r i e ron al acto loa s e ñ o r e s cardenales 
Vives y T a t o y Manara, Arzobispo de 
Ancona , mnebos obispos y prelados, 
d is t in tos personajes terciar ios , e t c , 
etc. Se e j e c u t ó buena m ú s i c a , r e c i t á -
ronse algunas p o e s í a s y p ronunc ia ron 
m a g n í f i c o s discursos e l Com. T o l l i , el 
conde Santucoi y el s e ñ o r cardenal 
Vives y T u í o , que t a m b i é n en esta 
o c a s i ó n con f i rmó con su pa labra la 
merecida fama de que goza como pia-
doa í a imo y muy docto purpurado . 
E l Congreso de loa terc iar ios fran-
ciscanos y el Conci l io l a t i no -amer i ca -
no, por excelente é x i t o que han t e n i -
do, cons t i tuyen , entre otros, dos he-
chos que a tes t iguan m i a f i r m a c i ó n , 
que es la a f i r m a c i ó n un iversa l . L a s 
actas del Conci l io nombrado, que l l e -
nan dos v o l ú m e n e s , son un monumen-
to aere perennius de l a s a b i d u r í a de 
dicho Cardenal , g lo r i a de E s p a ñ a y 
del Sacro Colegio de Cardenales. 
Los peregrinos terciar ios y los rea-
tantes, que t a m b i é n son numerosos, 
han exper imentado duran te cuat ro 
d í a s las molestias ocasionadas por la 
huelga de los cocheros de plaza. Pe -
ro los pr imeros especialmente se h a -
b r á n consolado pensando que la Grden 
franciscana es ante todo una Orden 
de peni tencia y de a b n e g a c i ó n , l o cua l 
h a b r á bastado para que sufr ieran con 
r e s i g n a c i ó n la penitencia de prac t icar 
á p ié las v is i tas á las B a s í l i c a s . 
Es t a huelga por ahora ha t e r m i n a -
do, á pesar de que se han mostrado 
d é b i l e s las autoridades, que f á c i l m e n -
te h a b r í a n podido ev i t a r l a , ó cuando 
menos log ra r que cesara prontamente 
sí no les hubieran insp i rado miedo los 
3,000 cocheros que conducen en Roma 
carruaiea <ÍH a lqui ler , y los socialistas. 
29 de septiembre. 
E n estos momentos, las cua t ro de la 
tarde , ha l legado felizmente la pere-
g r i n a c i ó n . P e n s á b a m o s poderlo hacer 
por l a m a ñ a n a ; pero, aunque ayer te-
n í a m o s t iempo en G ó n o v a de coger el 
r á p i d o , no h a b í a coches pa ra todos los 
peregrinos y preferimos seguir j u n t o s 
aneque se prolongase el viaje . 
E n l a e s t a c i ó n nos aguardaban el 
P. Ruper to de Manresa, quien ofreció 
a l s e ñ o r Obispo de Barce lona el ca-
rruaje del s e ñ o r Cardenal ViveH,quien 
a l efecto lo h a b í a enviado espresamen-
te, y en nombre del embajador cerca 
del Va t icano , que no pndo asist ir por 
hallarse ausente de Roma, el encarga-
do de Negocios, qu ien a c o m p a ñ ó á 
S. B . hasta su h a b i t a c i ó n , conferen-
ciando con él largo ra to . H a l l á b a n s e 
igunlmente en la e s t a c i ó n el s e ñ o r 
Obispo de L é r i d a yVl.a mayor par te de 
la p e r e g r i n a c i ó n del p r imar grnpo. 
Los s e ñ o r e s Obispos de Barcelona y 
de Solsona se alojan en Montser ra t y 
á poco de sa l legada han sido v i s i t a -
dos por el s e ñ o r Cardenal O a s a ñ a ^ . 
E l rec ib imiento hecho á los peregri-
nos ha sido a f e c t u o s í s i m o , habiendo 
ya o lv idado aquellos las i ncomod ida -
des propias de un viaje t á n largo y en 
t a n g ran n ú m e r o . 
E l s á b a d o r e c i b i r á el Papa á l a pe-
r e g r i n a c i ó n , no se sabe t o d a v í a l a ho-
ra; ae u n i r á n loa peregrinos de A r a g ó n 
y N a v a r r a y parece ae r á numerosa; el 
e s p í r i t u es eaoelente. 
E l Papa se ha d ignado reduci r para 
los peregrinos, las v is i tas para ganar 
las indulgencias del A ñ o Santo á dos 
dias, v i s i t ando cuat ro iglesias dos dias 
seguidos. 
8^ ca lcu la que hay en Roma d« G0 
á 70,000 estranjeros con m o t i v o de las 
peregr inaciones y del a ñ o San to .—X. 
Oí iiforcío w 400 ffaicos. 
Hace tres mfises cont ra jeron m a t r i -
monio en Burdeos Miohe l Reims y Ju -
l ie t te Reymonds, de 31 y 27 añoa de 
edad , respec t ivamente . 
E n el viaje de bodas todo fué á pedir 
de boca. 
Los r e c i é n casados fueron á P a r í a , 
v i s i t a ron la E x p o s i c i ó n y se d i v e r t i e -
ron de lo l indo, s in preocuparse de 
nada. 
L o ú n i c o i m p o r t a n t e p^ra ellos era 
hacerse protestas de amor eterno. Es-
taban to ta lmente enamorados el uno 
del a t ro . 
V i e r o n la E x p o s i c i ó n y cnanto de 
notable encierra P a r í s . 
L * t m r n é e se d ió por t e rminada y 
los r ec i én casados vo lv ie ron á B á r d e o s . 
Mochas vis i tas recibieron de parien-
tes y amigos, d i s t i n g u i é n d o s e entre é s -
tos ú l t i m o s dos s e ñ o r a 3 , respetables, 
solteronas y detraotoras como el que 
m á s del mat r imonio , t a l vez porque no 
ha l la ron el c o m p a ñ e r o de su v i d a . 
Hace quince dias p r ó x i m a m e n t e , 
Michael y Ju l i e t t e salieron, de paseo, 
y oomo siempre cogidos del brazo. 
H i c i e r o n á pie todo el paseo, d e t e -
n i é n d o s e t an sólo en una j o y e r í a , donde 
penetraron, con objeto de p r egun ta r el 
precio de un precioso c o l U r de nerlas. 
La forma en que estaban hechos los 
hilos no fué del agrado de Ju l i e t t e , pe-
ro el joyero se c o m p r o m e t i ó á h a c é r s e -
lo conforme á sn capricho, dando pa-
labra de ent regar lo pasados tres dias. 
El ool lar se a j u s t ó en 3-000 francos. 
J a l i e t t a l lena de a l e g r í a , puso en co-
nocimiento de sus amigos y t a r a o i ó u de 
las dos s o l t e r o n a » , el acto de esplendi-
dez de su mar ido . 
Todos lo aplaudieron, excepto estas 
ú l t i m a s , qaa v in ie ron á decir sobre po-
co m á s ó menos, que esbi rasgos de los 
maridos t raen casi siempre consecuen-
cias funestas. 
Las dos solteronas l l enaron d e p á j a 
ros l a cabeza de la pobre J u l i e t t o , la 
cual t í m i d a m e n t e se mostraba esquiva 
con Miche l . 
Este se desesperaba por aver ignar l a 
c a n s í , el fundamento del cambio ope 
rado en sus esposa de un modo tan re-
pentino. 
Ju l i e t t e só lo se l i m i t a b a á d e c i í á s u 
marido que no le amaba como antea y 
otr^-s cosas por el est i lo, pero s in p r o -
bar le nada. 
L l e g ó á la casa de los c ó n y u g e s el 
dependiente de la j o y e r í a , l l evando el 
oollar do perlas. 
Ju l i e t t e lo r e c i b i ó y aquel la misma 
noche lo luc ió en el tea t ro con una es-
p l é n d i d a ««toiiete." 
Las solteronas qae se ha l laban en 1 
coliseo, subieron al palco de loa s e ñ o -
rea R e i m s y a l l í char la ron hasta los co-
dos, l legando á decir á J o l i e t t e , en un 
momento de ausencia de Michae l , qao 
el co l la r no p o d í a haber costado 3 000 
francos y que la h a b í a e n g a ñ a d o . 
De esta pue r i l i dad sacaron pa r t ido 
las dos solteras para que Ju l i e t t e con-
siderase el caso de mucha impor tanc ia 
y previs to ea la ley para poder enta-
blar hasta la demanda de d ivorc io si 
se probaba que el collar h a b í a costado 
un franco menos de los 3.000. 
E n efecto, no se t a r d ó en demostrar 
que el col lar v a l í a só lo 2 000 trancos. 
Ju l i e t t e a g o t ó la p-iciencia de su 
marido con su condnota esquiva, sur-
giendo de vez en cuando escenas de 
disgusto. 
Por ú l n m n , J i l i e t t e d»io á su mar ido 
Septiembre 27 de 1000. 
E l Congreso de los terciar ios f rancis ' 
canos t e r m i n ó sus tareas ayer por la 
m a ñ a n a , en la ig les ia de San A n d r é s 
del Va l le , con una impor t an t e s e s i ó n , 
en l a que se leyeron y aprobaron las 
resoluciones adoptadas en las sesiones 
celebradas por el citarlo Congreso. 
As i s t i e ron á la de clausura, que pre-
s i d i ó el s e ñ o r Cardenal e s p a ñ o l y ca-
puchino . V ives y T u t o , los s e ñ o r e s car-
denales V a n n u t e l l i Vincenzo, C a s a ñ a s , 
Mana ra , S e g n » , Cassette, Oasali , y 
muchos arzobispos y obispos. Usaron 
de la pa labra algunos oradores, y entre 
ellos un misionero franciscano que se 
s a l v ó milagrosamente de las matanzas 
de China , y el cual s u b i ó á la t r i b u n a 
ves t ido á estilo de aquel p a í s , l levando 
colgando la t renza de pelo, como los 
chinos. 
C o n m o v i ó este misionero al numero-
BO aud i to r io con una s e n t í l a n a r r a c i ó n , 
de la qne se desprende que los tercia-
r ios franciscanos de China , hombrea y 
mujeres, por la piedad y el fervor de que 
d a n muestras, por su oonstanoia en la 
fe cr is t iana , t ienen mucha semejanza 
con los cr is t ianos de los primeros s i -
glos de la Iglesia , t an bien descritos 
en la "Fab io l a , , , del cardenal Wiaman. 
P r e n u n c i ó el discurso de c lausura el 
s e ñ o r Cardenal Vives y T u t o , quien ha-
b l ó con su acostombrada elocuencia, 
conqnis tando generales y v i v í s i m o s 
apleosos. 
D e s p u é s de este acto, el Padre San-
to r e c i b i ó en audiencia, en la B a s í l i c a 
de San Pedro y á puer ta cerrada, á to-
dos los terc iar ios franciecanos y á los 
restantes peregrinos de varias nacio-
nes qne ayer se hal laban en Roma. E l 
e s p e c t á c u l o era magn í f i co . L a gran 
B a s í l i c a vat icana, adornada e s p l é n d i 
damente como lo estovo el domingo an-
t e r ior con motivo dé la ceremonia de la 
B e a t i f i c a c i ó n de la Venerable A n a de 
Lestonao, h a l l á b a s e atestada de pere-
gr inos . 
U n a l a rga p r á c t i c a me t i enehab^ua-
do á calcular con exac t i t ud el n ú m e r o 
de las grandes aglomeraciones de gen-
te; pueden estar seguros, pues, los lec-
tores del D i a r i o , que no exagero al afir-
mar qne ayer en la B a s í l i c a de S. Pedro 
se reunieron m á s de 50,000 personas, 
con una 100 banderas y estandartes de 
las asociaciones c a t ó l i c a s de d i s t in tos 
p a í s e s . A l g u n a s de esas banderas, r i -
cas y elegantes por d e m á s , e s t á n bor-
dadas en sed -, plata ú oro. 
Los numerosos peregrinos franceses, 
al frente de los cuales iba el Comm. 
H a r m e l , y los peregrinos polacos y t u -
desco?, miemtrasse esperaba la l l ega -
da del Padre Santo, a l te rnaban en sos 
cantos religiosos nacionales, e n t o n á n 
doles con admirab le v igor . 
A l l legar el Papa, conducido en s i -
l l a gestatoria qoe s o s t e n í a n sobre sus 
h o m b i o s doce sediariis, ves t idos de 
damasco c a r m e s í , rodeado de carde-
nales y de en noble cor te y escoltado 
f o r los goardias nobles snizos, r e tnm 
b a r ó n e n t i e aplausos, debajo de las 
colosales b ó v e d a s de la B a s í l i c a do 
San Pedro, formidables aclamaciones. 
8r< re? o t í a n incesantemente las voces 
d*> ¡ V i v a el Papal ¡ V i v a L e ó n X I I I 1 
¡ V i v a e l padre de los obrerosl ¡ V i v a 
Dopsíro Rey! en t an to que se v e í a n 
a g i t a r i r i l l n r e s y mi l la res de blancos 
que la v i d a en aquel la forma le era i m -
posible y qub h a b í a pensado en el d i -
vorcio. 
De nada s i rv ie ron las r e f l í x i o n e s n i 
los sanos consejos de so fami l ia . 
Todo era i n ú t i l , la esposa só lo daba 
eré l i t o á las palabras y á los consejos 
de las hermanas Bains , ó sean las sol-
teronas. 
Batas t r i un fa ron en toda la l í n e a , to-
da vez que Ja l i e t t a e n t a b l ó la deman-
da de d ivorc io cont ra su m » r ¡ d o por 
haberla e n g a ñ a d o en el r e g i l o que le 
hizo del collar; va l iendo 400 franooa 
menos de loa ofrecidos. 
Y los t r ibunales han tomado en con-
s i d e r a c i ó n el fundamento que sirve de 
base para la demanda de d i v o r c i o . 
Q L O D T Z . 
RESUMEN CRONOLOSIC). 
D e s u c e s o s i m p o r t a n t e s 
ocurr idos e n e l m u n d o d u r a n t a e l 
m e s de S e p t i e m b r e de 1 9 0 0 . 
de lo c u a l h a d a d o c u e n t a e l " D i a r i o 
de l a M a r i n a " 
?1 Habana.—ae estrena eu el teatro A l -
bisa la zarzuela titulada " L a luna de 
miel ," 
Cienftiegoa.—El general Wood llega á 
Cienfuegoa. 
España.—La familia real visita al pueblo 
do Villagarcía. 
China.—Kusia y los Estados Unidos, pro-
ponen á las potencias la evacuación de 
Eokín. 
2 Habana—Regresa á esta ciudad dea-
pnós de unos mases oe viajo, el Sr. D. Se-
gundo Alvarez. 
3 Africa.—Infjlaterra declara anexada 
á su nación la repáüiica del TrAnsvaal. 
4 Madrid.—Muere el duque de Osuna. 
El Ferrol—La corte llega á esta vil la, 
celebrase ua banquete á bordo del acoraza-
do "Pelayo." 
China.—Los aliados toman el palacio i m -
perial do Pekín. 
5 Estados Unidos El Marquóa de San-
ta Lucia presenta una exposición ai presi-
dente Mac limley, pidióndole conceda á 
cJuba la independencia completa. 
6 Habana.—Llega á esta ciudad de pa-
so para México, la compañía de ópera de 
Sieni. 
7 Emana.—La familia Real visita á 
Botanzos. 
Cristiauía (Noruega).-Fondea on este puer-
to el buque '-Estrella Polar" de regreso do 
su viajo ó las cercanías del Polo Norte. El 
duque do ios Abruzzos jefedo la expedición, 
ha llegado á los S603i>, latitud Norte, supe-
rando á todoá los exploradores batita lu fe-
cha. 
8 Santander.—La familia real lle^a á 
osta puerto. 
China.-Alemania se niega a aceptar la 
proposicióa de Rusia sobre evacuación de 
Eekln; 
Galvoston.—Un fuerte ciclón hnm borr i-
bJea estragos en esta ciudad, ciiiMauílo 
más-de seis mil muertos. 
9 China—Li-Hung-Cban? es nombrado 
ministro plauipoteuciario para negociar la 
paz con los aliados. 
10 España.—La Corto regresa á San 
Sebast ián, dando término á su viaja mar í -
timo. 
Francia.-Muere Monseñor Soulard, obis-
po de Aix. 
11 Africa.—El presidente Krugor se d i -
rige á Lonrenzo Marques con oDjoto do em-
barcar para Europa. 
12 China—Francia acepta la proposi-
ción de Rusia. 
Id Guanabacoa. Muero la 39ñora doña 
María Carrillo viuda do Triay. 
Habana.—Cae enfermo del yótnito el cón-
sul de E?paña Sr. Sagrario. 
Barcelona.-Se acen táa la crisis fabril 
por la carest ía del carbón y del algodón. 
Chin».—Háb ase de quo los cbinos han 
de^rillado 2í) U!)) cristianos. 
14 Habana.—El partido Nacional Cubano 
celebra un raeating en ei toatro Payrot. 
— Enroñase en Albisu la zarzuela " M a -
ría de tos Angeles" letra do Arnicbes y mu-
sioa do Chapl. 
Niieva York,—Mucre el almiranto ame-
ricano Mr. Sicard. 
15 Isla de Cuba.—Celóbranae las elec-
ciones generales para delegados de la Con-
vención cubana. 
Puerto Rico.—Ccarron alborotos y dis-
turbios políticos en varios puntos do la isla. 
España.—Reina temporalea en algunas 
regiones do la Península. 
—El gobierno restablece las garan t ías 
constitucionales en Madrid. 
—En Valladolid se inaugura la estatua 
del poeta José Zorrilla. 
Aírica. —El p.oaideute Krugar entrega el 
mando de la república al general Schalk-
burgor, por emprender viaje á Europa. 
1G Habana.—Elecciones de EUrcutiva oo 
el Casino Español . 
17 Habana. —El obispo de la Diócesis 
Mr Sbarreti publica una pastoral. 
18 Habana.—Son declarados cesantes el 
presidente y cinco magistrados de la A u -
diencia de la Habana. 
—Debuta eu el teatro A'.bisu la violinista 
señorita Adelina Domingo. 
España—Arrec i a la crisis fabril on Ca-
ta luña . 
Estados Unidos.—La huelga de mineros 
de Antracita en Pensilvania, toma propor-
ciones alarmantes. 
Sajonia.—Muere el. rey Alberto Federico 
August. 
China.—Los alemanes y los bengalesos 
atacan ó incendian el pueblo de Siaug, ma-
tando 100 boxera. 
19 Habana:—El general W o o l regresa 
á osta capital, después de su excursión por 
la isla. 
Inglaterra.—Cerca de Pembroke (país do 
Gales) cbocaron los vapores "Gordon Car-
t l e " y "Stormair", y se fueron á pique. Hu-
bo 20 abogados. 
20 Habana.—El presidente del Tribunal 
Supremo D. Antonio González de Mendoza, 
hace dimisión del cargo. 
Filipinas.—Los tagalos redoblan su ac t i -
vidad contra los americanos. 
21 Habana.—Estreno de la parodia 
" A cuatro y á dos" en el teatro Albisu. 
España.—En Muros ocurre un contlicto 
entre pescadores jeiteros y traineros. 
Cbina.—Loa aliados toman á Peitang. 
22 Francia.—Banquete monstruo do to-
dos los alcaldes de Francia en París . El go-
bierno francés se anexa las islas Cook en el 
Mar Pacítico. 
Estados Unidos.—Otro temporal hace es-
tragos en Tejas. 
23 Habana.—Se hace entrega del pan-
teón de Maceo y Gómez al Ayuntamiento 
Cacahual. 
España.—Muere el goneral Martínez 
Campos en Zarauz, 
24 Habana.—Muere el ilustre cubano 
Marcos J. Melero, célebre por sus trabajos 
eientíflcoa. 
E s p a ñ a . - E s botado al agua en Cartage-
na el crucero " C a t a l u ñ a . " 
26 Habana.—Los vecinos católicos pidón 
al gobierno sostenga en ,1o- hospitales las 
hermanas do la Caridad. 
20 China. —El principo Tuan os íavoro-
cido por la Corte de China. 
Méx ico . -Ea reelecto presidente de la 
República por 0" vez D. Porürio Díaz. 
27 Estados Unidos.—Los partidarios de 
Mr. Bryan atrepellan á Mr. Rosevoldt en 
Denver (Colorado.) 
España.—Dua tormenta ha descargado 
en Madrid. 
'16 Habana.—El Secretario do Agricul-
tura Sr. Lacoate, publica un proyecto de 
decreto sobre inmigración blanca. 
Santo Domingo -Hablase de una suble-
vación en osta isla. 
20 H a b a n a . - C e l é b r a s e una manifesta-
ción en honor dol S¿crotario do Justicia se-
ñor Gerijr. 
lispaua.—Incendio de una fábrica do-Ta. 
bacos on Alicante. 
Japón.—Cerca de sus costas el vapor no-
rnego "Calanda" se va á pique, pereciendo 
abogados 4U hombrea-
do Japón.—El marqués de I to es en-
cargado du formar ministerio, por babor 
dimitidu Yamagata. 
A E T S T 3 A T H A L 
Oon una franqueza y una i n g e n u i d a d 
poco comunas entro y a t de le tres, Jor-
ga D ' B s p a r b ó s oonfleaa boy, ea una 
car ta A Lamonnier, que dearle el d í a 
«n qne p r inc ip i a roa loa ensayos de su 
ü u r reen Déntelles, t i embla de e m o c i ó n 
y de miedo. 
i C o á o t o a vandevi l l ia taa deben de ha-
ber r e í d o leyendo t a l oonfldencia! Po r 
quo hoy no e s t á ya de moda eso de te-
nerle miedo al p ú b l i c o . 
M i amigo L a n r e n t T a i l l i a d e se v o l v i ó 
hacia loa que m u r m u r a b a n r?na noche, 
mientras 61 le ía nua conferencia, y lea 
dijo: 
— S e ñ o r e a , ea i nú t i l desaprobar. Y o 
no he venido a q u í para que me ense-
ñ é i s , Bino para e n s e ñ a r o s . O i d , pues; 
o íd , cabad y aprended. 
Na tu ra lmen te , el p ú b l i c o no ae c a l i ó 
n i a p r e n d i ó nada; pero loa autores d ra -
m á t i c o s goa rda ron precicaamente la 
l e c c i ó n de tupe é p i c o . 
—Si me e i l b a n — d e c í a m e Lajpnnesee 
una v í s p e r a de estreno—ea que no a c á 
id io tas . 
Só lo los viejoa, loa S a r d ó n , loa R i -
chepin, loa C o p p é e , loa Lemai t r e , t ie-
nen a ú n miedo del p ú b l i c o y temen, á 
de sus grandes experiencias, equivo-
carae de vez en cuando. 
ü ' B s p a r b ó s dice: " E l O l e ó n mo ha 
honrado p i d i é n d o m e m i drama, y yo le 
he dado. Pero en él hay m i l defectos, 
puea el oficio de autor d r a m á t i c o me 
era degeonocido." Semejante declara-
c ión h a b r í a hecho re i r á los maestros 
de o t ro t iempo, " ü ó m o , ¡aó is poeta, 
e s c r i b í a una pieza y luego dec í a que no 
c o n o c é i s vuestro of ic io!" En nues t ra 
é p o c a , en efecto, l a d i v i s i ó n de l t r aba -
j o ha eatablecido para los d r a m a t u r g o s 
una e s t é t i c a eapejial . Sa hacen dramas 
como se hacen novelas, s in ser a r t i a ta , 
sin aer poeta, alendo dramaturgo ó no-
veliiita. 
Se hacen comedias ain eacribir , i n d i -
cando nada m á s Iaa aituaoionea, laa ea-
oenas, laa entradas, las salidas, y de-
jando para l lenarlas al final, como qu ien 
no quiere la cosa, laa l í n e a s que han 
do aer pronunciadaa. Pero dramaa y 
comediaa de aquellas en que lo impor-
tan te ea la frase y las frases y las i m á -
genes escritas; dramas l i t e ra r ios y a 
casi no oe hacen. 
U n j o v e n escri tor l l e v ó á uno de los 
empresarios m á s afortunados de P a r í s 
una comedia en un acto. E l empresa-
r io l a l e y ó , la a c e p t ó en p r inc ip io , y 
luego di jo al autor: 
" — M u y bien; pero es iudiapenaable 
hacer algunas variaciones. La segunda 
eacena s u p r í m a l a usted; en la q u i n t a 
necesitamos un soldado cao e s . . . . 
ponga usted un soldado; y luego, a l 
final, aumento usted el n ú m e r o de per-
sonajes, que entren cinco ó seis m á s 
para que caiga el t e l ó n sobre un g r u -
po pintoresco. 
E n cuanto al d i á l o g o . . ; pero en esto 
no se meta usted, porque ya lo cam-
biaremos casi todo eu los ensayos." 
¿Os parece monstruosa esta ú l t i m a 
frase! Pues en labios de directores de 
teatros es c o r r i e n t í s i m a en las grandes 
ciudades. Y no hay que pro tes ta r . 
Ellos saben mejor que nadie lo que 
conviene. ¿Lo que conviene a l a r t e ! 
No; lo que conviene al p ú b l i c o . 
E a cuanto al ar te , bueno e s t á el ar-
te. P ronunc ia r nada m á s esta pa labra 
' en el despacho de un empresario ea po-
nerae en r i d í c u l o . 
—¡Si quiere usted haoer p o e s í a — e x -
clnmaba el d i rec to r de V a r i e t é s — v a -
ya usted á casa de SarahI 
Loa que no pueden i r á casa de Sa-
rab n i hacer piezas s in palabras, ae 
resignan y t i emblan , como D 'Bspa r -
béa , temeroso de no reconocer luego 
BUS dramas. 




Relojería, Jsjería y Optica 
Especialidad en bril lantería suelta y 
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San ü n t o n i o . 
K dia tí de noviembre, primer martes de mei, so 
tendrá la devoción en la Iglesia do Beieu de los 
prircerns martes ea honor do! O.orsoiu San A n t o -
nio da P i d n a , para mantener viva en los corazonea 
la coufiai za en SB p r o U c c i á n . 
A ia>i 7J de la m a ñ a n a ae rezará el Uoiario y el 
ejercicio del dia. 
D e a p r e « será, la misa con c á n t i c o s ; I t p ' á t i c a 
por el Padre Director. 
A l «aiir s : hará la colecta para el pan de loa po-
bres. 
A . M . D . G . 
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A l contado y á pagar en varioa pla-
zos, ó por oaeata de alqui lerea, se ba-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenorea, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
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F O L L E T I N 41 
¿CtüO VADIS? 
K O V E L A D B L O S T I E M P O S N E R O N I A N O S 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(COMTNÚA) 
Como se c o m p r e n d e r á , O h i l ó n habla-
ba as í para exc i ta r el amor prop io del 
p c g i l i a t a . 
V i n i c i o a ñ a d i ó : 
— S í , ae pretende qne ase un toro 
por los cuernoa y lo a r ras t ra donde 
quiere . 
— ¡ O b ! — e x c l a m ó O h i l ó n que ae ima-
g inaba que Oso tueae tan forzudo. 
Pero Oreton s o n r i ó con d e s d é n . 
— Yo me encargo, noble s e ñ o r , — d i j o , 
—de coger con esta mano que ves, lo 
que tú me indiquee, y OOQ esta otra , 
defenderme de siete l ig ios como é l , y 
por ú l t i m o , t raer te esa j o v e n á cana, 
aun cuando todos loa cr is t ianos de l i o 
ma fuesen p e r s i g u i é n d o m e oomo lobos 
calabresea. Y ai no lo bago asi , que 
me azoten ea ese i m p l u v i o . 
— N o le dejes hacer eso, a e ñ o r , — e x -
c l amó O h i l ó n ; — n o s a p e d r e a r á n y ¿de 
q u é nos s e r v i r á au fuerza entoooesT 
j N o s e r á mejor apoderarnos de la joven 
ooando e s t é en su casa, s in e x p o s i c i ó n 
i e ella ni de nosotros! 
— A s í lo entieodo, C r o t ó n —dijo V i -
Dicio. 
— ¡ T ú eres el que mandan, puesto 
que eres e l que pagae! Pero a c u é r d a t e 
que m a ñ a n a salgo para Beneveuto. 
— E n l a c iudad solamente, tengo 
quinientos e s c l a v o s — r e p l i c ó V i n i c i o . 
D e s p u é s hizo s e ñ a l de que se faeaeo, 
y e n t r ó en la b ib l io teca , donde puso 
esta ca r t a á Petronio: 
" O h i l ó n ba encontrado á L i g i a . V o y 
esta noebe con él y con Oroton, al Os 
t r iano y me a p o d e r a r é de ella hoy, ó 
m a ñ a n a á máe tardar . ¡Que loa diosea 
te colmen con sua favoree! ü o o s é ( V í * t e 
huno, muy querido. L a a l e g r í a no me 
permite aer máa extenao." 
E n t r ó C h i l ó n . 
— S e ñ o r — d i j o , — h e a q u í o t ra cosa 
que se me ocurre. Loa oriatianoa, indu-
dablemente, tienen ciertos signos para 
reconocerse, ciertos "teasera'*, sin la 
cual nadie p o d r á penetrar en el OÍ-
t r i ano . Me costa que eu laa oaaaa de 
o r a c i ó n pasa asi, yo ob tuve una vez de 
Eur ic io una "teasera", de este g é n e r o ; 
p e r m í t e m e , puea, s e ñ o r , que v a y a á 
buaoarle, qne le pregunte todoa loa 
detalles, y que me provea de estaa 
c o n t r a s e ñ a s , si son indiapensablea. 
— M u y bien, noble fllósofo,—respon-
d i ó fest ivamente Vin ic io ;—bab laa co-
mo u n hombre prudente , y merecea 
mía felicitaciones. I r á s , pues, á casa 
de Bur io io , ó á o t r a parte , á tu placer, 
pero para mapor s egu r idad , d e j a r á s 
»obre esta m e s á la bolsa qne bas reci-
bido. 
C b ü é n , que jac&ós se separaba de su 
dinero, hizo una mueca. O b e d e c i ó ain 
embargo, y d e s p u é s s a l i ó , ü d las Ca-
rinas al Circo, donde estaba el tendu-
cho de Eur ic io , la diatanoia n o e r a m u y 
grande; sa regreso fué cosa de pooaa 
horas. 
— A q u í e s t á n las c o n t r a s e ñ a s , aeDor, 
—di jo al entrar . 
Cuando el c r e p ú s c u l o empieza á o a e r 
se envolvieron en mantos galos «on 
capucha y ae prev in ie ron de l in te rnas 
y de cuchil lop; Oh i lón «e e n c a j ó ona 
peluca que h a b í a comprado yendo á 
casa de Eur ic io , y salieron, apreauran-
do el paso, al objeto de l legar á la 
Popr ta Nomentana antea de qae la ce-
iTaM-n. 
C A P I T Ü L O X X 
O*minaron a s í , s iguiendo el V i c o 
Patr ic io , lo largo del V i m i n a l , hasta la 
an t igua puerta de sa nombre, cerca 
del l lano, donde d e s p u é s Diooleoiano 
edi f icó m a g n í f i c o s b a l n e a r i ó s . Deja ron 
a t r á s ruinas de las mura l las de S e r / ¡ o 
T u b o , y, por desiertos caminos, l l ega -
ron á la carretera Nomentana, En ton-
ces habiendo vue l to á la izquierda, ha-
cia Salar ia , e n c o u t r á r o n s e en medio de 
colinas cruzadas por senderos a reno-
aop, y aembradoa de cementerios (^ue ae 
v e í a n a q u í y a c u l l á . L a noche h a b í a 
sobrevenido, y , como la luna no h a b í a 
uacido a ú n , d i f í c i l m e n t e hubiesen e n -
contrado, s i , oomu lo h a b í a p rev is to 
Ohi lou , los mismos oriatianoa no se hu -
biesen cu idado de mostrar lo . B u efec-
to , á derecha é i zqu ie rda , ae v e í a n n e -
graa siluetas que se d i r i g í a a con p r e -
oano ión hacia loa val les arenosos. Los 
raroa tranaenutea y los oaropesinoa que 
v o l v í a n de la c iudad tomaban ain d u d a 
á aquellos p e r e g r i n o » por obreros en 
camino hacia los tajos de arena, ó por 
miembros de cualquier a s o c i a c i ó n fu-
nerar ia yendo á celebrar a l g ú n á g a p e 
nootorno. S in embargo, á medida qoe 
el joven pa t r ic io y sus a c o m p a ñ a n t e s 
avanzaban, las aitaetaa y las l in te rnas 
ae h a c í a n m á s profusas. A l g u n o s de 
ellos cantaban con voz ahogada h i m -
nos que p a r e c í a n á V i n i c i o llenos de 
t r i s teza . Por momentos, sus o í d o s re-
c o g í a n fragmentos do frases donde ae 
r e p e t í a el nombre de Cr is to . B l cami-
no se le a n t o j ó largo. Po r flo, v i ó a lgo 
que b r i l l a b a ea lontananza, como a n -
torchas ó fuegos de v ivaque . V i n i c i o 
ae a c e r c ó á Ch i lon y le p r e g u n t ó s i 
aquel lo era el Os t r iano . 
ü h i l o n , á quien impresionaba de una 
manera dolorosa la noche, el alejamien-
t o de la c iudad , y aquellas formas fan-
tá s t ioHs , r e p l i c ó con voz temblorosa: 
—No Jo aé, aeBor; j a m á s he ido a l 
Os t r iano , ¡ P e r o d e b í a n adorar á C r i s -
t o na poco m á s cerca de la cap i t a l ! 
Oaminaron u n momento en s i lencio; 
d e s p u é s O h l l o n , cuyo ter ror iba en au 
m e n t ó á medida que ae alejaba de las 
puertas , d i jo : 
— hé]o iñi palabra, y con laa dos ha-
bas qoe me he metido en laa ven tan i -
llas de la nar iz , no p o d r á n reconocer-
me; y aunque me reconozcan, no me 
m a t a r á n . ¡ N o s o n mala gente eaos cris-
tianos! A l cont ra r io , son personas hon-
radas, á las cuales estimo 
—No trates de apaciguarles con adu-
laciones p r e m a t u r a s — r e s p o n d i ó V i n i -
cio. 
Estaban entonces en un estrecho pa-
saje, aobre el cual paaaba un acueduc-
ao. L a luna se h a b í a l iber tado de laa 
nubea y vieron, al extremo del desfila-
dero Una pared recubierto de hiedra. 
Es taban ea el Ostr iano. A la puerta , 
dos hombrea r e c o g í a n las c o n t r a s e ñ a a . 
U n momento d e a p u ó a Vin ic io y BUS 
c e m p ^ ñ e r o s se encontraron en un vas-
to reoioto rodeado de tapias . De lan te 
de l a puer ta de una c r ip t a , s i tuada en 
el centro, h e r v í a una fuente. A q u í y 
a l l á se elevaban monumentoa funera-
r ios , y por todo ae v e í a un hormiguero 
de gente, á la luz indecisa de la luna 
y de las l in ternas . Sea por temor a l 
frío, sea por miedo á una t r a i c i ó n , caal 
todos p e r m a n e c í a n encapuchados, y ei 
joven pa t r i c io p e n s ó con espanto que 
ai ae obatinaban en no descubrirse, no 
le s e r í a fácil reconocer á L i g i a . 
Cerca del hipogeo, que ocupaba el 
centro del cercado, ae colocaron a l g u -
nas antorchas sobre u n p e q u e ñ o al-
tar . • 
B ien pron to la coaenrreacia se puso 
á cantar, p r imeramente ea voz baja, 
d e s p u é s paula t inamente subiendo la 
voz, na h imno e s t r a ñ o . E r a una espe-
cie de l lamamiento á la noche, na l l a -
mamiento t í m i d o de socorro lanzado 
por gentes que vagan eu laa t in ieb las . 
Las cabezas levantadas al cielo pare-
c í a n mi ra r algo a l lá a r r iba , muy a l t o y 
con los brazos extendidos ae d i r í a que 
imp lo raban su descenso. 
V i n i c i o , eu A s i a Menor, en E g i p t o , 
en l iorna mismo, h a b í a v ia i tado loa 
templos m á s diversos y conocidos las 
rel igiones m á s diferentes, pero era l a 
p r imera vez que v e í a hombres qae i m -
ploraban á la d i v i n i d a d , no para c o n -
formarse á ua r i t o establecido, aino 
con todo au c o r a z ó n , como n i ñ o s se-
parados de su madre. B r a maoi t iosto 
que estaa gentes no solo honraban á 
su Dios , pero le amaban coa toda l a 
fuerza de su c o r a z ó n . 
Echaron t o d a v í a a lgunas antorchas 
en el hogar, qae esparcieron por todo 
el rec into un resplandor rojizo que 
a m o r t i g u ó el de las l in teraas ; ea e l 
mismo instante, del hipogeo, s a l i ó uo 
viejeoil lo, vis t iendo on manto con ca-
pucha, pero echando a t r á s é s t a y des-
cub ie r ta l a cabeza; s u b i ó á una p iedra 
colocada cerca del a l t a r . 
Se produjo u n movimien to en la mul-
t i t u d . A l lado de Vin i c io m u r m u r a b t u 
a lgunas voces: u ¡ P e d r o I ¡ P e d r o ! " ; m u -
chos se a r rod i l l a rou ; loa d e m á s t e o d í a n 
sus brazos hacia él . D e s p u é a r e i n ó el 
si lencio, t an profundo, que se o í a n las 
crepitaciones de las antorchas, e l re-
chinamieato de las carretaa sobre la 
carretera Nomentana y el m u r m u l l o 
del v iento en loa vecinos p í a o s . 
4 D I A R I O Í )K T A M A R I N A - N o v i e m b r e s i * , m i > 
La limosna del corazón, 
i 
Onando Bernardo M o r e o l l , a l sa l i r de 
la clase del maestro Koe j l i n g , el e í V -
bre profesor de la Un ive r s idad de Z i -
r i c b , fné á dar on paseo por el parque 
para t e rminar la leorora de la ftltima 
obra de SchopenhHQ^r y famar ao ci-
ga r r i l l o , panó cinco ó a^ia veces por de-
lan te del tercer b^nco del J a r d í n y vo l -
v i ó la cabeza en d i r e c c i ó n con t ra r i a á 
la del l i b r o . 
D e s p n é s r e g r e s ó á sn casa loco de 
a ' e g r í a , cont ra su oostombre, puesto 
qoe era nn bomhre t ac i t a rno y de ca-
r á c t e r moy reservado y m e l a n c ó l i c o . 
S in embargo, no t e n í a mat ivo a lgano 
pera estar t r i s t e . 
D u e ñ o á loa v e i n t i t r é s auna de una 
inmensa for tuna que le h a b í a legado 
en padre, Bernardo se h a b í a aficionado 
al estnd'o, y especialmente a l c u l t i v o 
de las ciencias llamadi .8 t r a sceu iea 
talea. 
Saa comparit-ros le admiraban; pero 
d e c í a n que no t e n í a c o r a z ó i y que no 
era capaz de amar como los j ó v e n e s de 
en edad. 
S in embargo, no estaban en lo ci» r to , 
pues h a c í a a ñ o s que Bernardo buaoaba 
eu ií íea1, sin haberlo encontrado nanea, 
A d e m á a , consideraba aa for tuna co -
mo nn o b s t á c u l o á au fe l ic idad m a t r i -
monia l , temeroao aiempre de que la 
jnnjer elegida le aceptara, no por ana 
prendaa peraonales, sino por su d ine ro . 
A a í es que el a lumno de Koe . j i ing ha-
bí» resuelto no casarse jamad. 
Y , ain embargo, aquM d í a v o ' v i ó á 
en caaa satisfec ho y radiante de j u b i l o . 
E n el tercer banco del j a r d í n h a b í a 
notado la presencia de una hermosa jo-
yan , cuyo t-ólo aspecto le h a b í a impre-
sionado profundamente . 
I I 
A l - d í a aigniente, al t^rrainarae la 
lecc ión , se d i r i g i ó al parque, donde, 
como la v í s p e r a , e n c o n t r ó a la descono-
cida . 
P a s ó repetidas vecea por delante del 
banco, flogiendo que leí»», cuando al fin 
v i ó qne la joven t e n í a los ojos inunda-
dos de l á g r i m a s . 
—S^Rorita — le d i jo a c e r c á n d o s e — 
jme permite nsted que me ponga á sus 
ó r d e n e s por si pnedo serle ú t i l en algo? 
L a desconocida ae puco encarnada 
pomo la grana, y c o n t e s t ó : 
— ¡ M o c h a s gracias! ¡ N a d a puede h a -
cer usted por mí , oaba l le ro l . . - ¡Voy á 
mor i r l . . 
— j M o r i t T . . . 
— Sí , s e ñ o r . 
— Keo es una locura. 
— Es posible. 
— ¿ Y p o d r í a yo saber !a oauaa de t a n 
tr is te r e so luo ióof ¡ ü u e a t i ó n de amores, 
sin d o d ^ ! . . . 
—Nada de eso, cuballero. 
—¿"Üe permi te nsted que me siente á 
sn lado, para in ten ta r nn supremo ea-
foerzo con t ra su absurda determina-
ción f 
—Todo cerá iná t í l^ poea no hay me-
dio de coml a t i r la desdicha que me 
f flige. M i angust ia procede de que no 
puedo encontrar trabajo en n inguna 
parte, teniendo qoe mantener á dos 
nermanitaa raías que ae mueren de 
hambre. A y e r y hoy he venido á este 
^ n c o e .̂o el p r o p ó a i t o de poner fiu á 
tni f x i s e n o i » . 
— Puea yo voy á sacarle á ' u s t e d de 
aforos . 
- ¿ f l s t e d ? 
^ S í . . i .c i 
— ¿ U ó r a o l ! í ' 
— P r o p o r c i o n á n d o l e t r abs jo . 
— Pero ¿ q u i é n es us ted! 
— M e l lamo Bernardo y Foy es-
tudiante de F i lo so f í a . Y nsted j q u ó 
yfioio ejerce? 
—Soy bordadora . 
— j Y c ó m o se l lama nsted? 
—Isabel . 
— Puea voy ahora mismo á buscar 
ftl^ón cargo para uated, pero á cond i -
c ión de que no ha de volver ns ted á 
pensar eu suicidarse. 
Isabel se s o n r i ó y p r o m e t i ó des is t i r 
de su p r o p ó s i t o , quedando en v o l v e r 
al d ia eiguieute por la respuesta. 
I I I 
— ¿ D e d ó n d e diablos s a c a r é y o t ra -
bajo para esa muchacha?—dijo para 
eí Berna rdo .— ¡Ah! Cuando sepa que 
soy rico le s e r á indiferente , me d i r á 
ane me ama, y si t uv i e ra yo la d e b i l i -
dad de casarme con ella, s e r í a m o s dos 
graciados. 
E l d i s c í p u l o de Kcep l ing a b r i ó su 
tomo de filosofía en busca de un con-
sejo, y se fijó en un cap i t u lo en que 
Schopenhaoer afirma que la belleza no 
t x i s t e . 
— ¡ N e c i o ! — p e n s ó Bernardo. 
Y acto cont inuo a r r o j ó el l i b ro á las 
aguas del lugo. 
I V 
A l otro dia a o n d i ó á la c i ta á l a h o ra 
c o n v e n i d » . 
lnnbel c o m e n z ó por disculparse de 
hhber aceptado tan f á c i l m e n t e loa 
ofrecimientos de Bernardo . 
P< ro é s t r , s in hacerle caso, s a c ó de 
eu bolsi l lo uua cartera y d i jo á l i j o -
ven: 
—S t ra ta de un regalo mister ioso 
q u « un ext ranjero quiere hacer á una 
i lus t re dama, y hay q u é bordar esto 
primorost imeote. 
Isabel ae e c h ó á llorar de a l e g r í a . 
—NHda de l á g r i m a s , amiga m í a . H a y 
qne reirae v pon^r en seguida m a n o s á 
l a o b r a . Es de a d v e r t i r que me han 
p a g « d o por adelantado. A h í tiene ua-
ted el d inero . 
Y e n t r e g ó tres monedas de oro á 
Isabel . 
— Pero ai esto no se paga m á a qne á 
r azó . i de ochen ta c é n t i m o s por h o -
ra 
— No i m p o r t a . E l oMente ea muy 
r ico y lo mismo le da nn precio que 
otro . M a ñ a n a le t r a e r é á usted o t ro 
pedido para una st ñ o r a . Consiste en 
uu a l m o h a d ó n de aeda con on ramo de 
florea en el centro. T a m b i é n me lo pa-
CHrán adelantado p a r a loa gaatoa de 
la t f la que d e b e r á e legir usted misma. 
P a d i r é cien francos por este t raba jo . 
—¿H3s p o a i b l e ? — p r e g u n t ó l aabe l . 
— ¡ Y a lo oreol 
D e s p u é s la j oven c o n t ó an h i s t o r i a 
á B-^rn+rdo, el cual U eaouchaba si-
lencioso pensat ivo. 
— Y a que le ha hab lado á nsted de 
mí — j i j T Isabel—ahora le toca á u s -
ted ser franco conmigo. 
— Me l lamo Bernardo y soy t an po-
bre como usted. Es lo ú n i c o que ten-
go que dec i r le . 
V 
Isabel y Bernardo se amaron, y el 
a lumno de F i l o s o f í a s e g u í a proporcio-
nando t rabajo á au amada, coya oasa 
v is i taba d ia r iamente . 
U n d ia m a n i f e s t ó á laabel que de-
seaba casarse con e l la , y la muchacha 
l a n z ó nn g r i t o de a l e g r í a y c a y ó des-
may^da en brazos de an pro tec tor . 
—Trabajaremoa jun tos—di jo des-
p u é s laabel á Berna rdo—y ganaremoa 
mocho dinero para poder tener una 
caaa bien amueblada y elegante oomo 
la de loa ricos. 
E l a lumno de F i l o s o f í a hablaba mny 
poco de sí mismo, y ae h a b í a l i m i t a d o 
á decir , acerca de eate punto , qne d a -
ba lecciones q n « le p roporc ionaban lo 
suficiente para v i v i r . 
V I 
I sabel y Berna rdo cont ra je ron ma-
t r i m o n i o una m a ñ a n a de p r i m a v e r a , y 
d e a p u é a de la ceremonia d i j o el m a r i -
do á la esposa: 
—Tengo que pedi r te p e r d ó n por una 
ment i ra que te he d icho . Noea c ie r to 
que yo ae» pobre. Soy, por el con t ra -
r io inmenaamente r ico , y no q u e r í a de-
c í r t e l o hasta que estuviese seguro de 
que me amabas ño r mi persona y no 
por mi dinero. ¡ T a y o ea todo c u a n t o 
poseo! 
Bernardo condujo á Isabal á una so-
berbia q u i n t a r o d é a l a de m^gní f iooa 
jardines y a l en t rar en l a sala p r i n c i -
pal de la oasa 1» r e c i é n oasada l a n z ó 
un g r i to de sorpresa. 
E J las mesas, en loa aofás, en las 
butacas no h a b í a n m á a que obj etos ar-
t í s t i c o " , admirab lemente bordadas. 
— ¡ R e c o n o z c o todas eataa cosas!— 
e x c l a m ó Isabel . 
—Esa ea m i aegnnda y ú l t i m a men-
t i r a . E ra para mi para quien te h a c í a 
yo t r ab t j a r . A h í e s t á n todaa toa la-
bores, 
— ¡ B e n d i t a a sean, porque me han 
pe rmi t ido v i v i r y me han hecho la mu-
jer máa dichosa de la t i e r ra ! 
H . DE J G R G B . 
B A S E - B A L L 
L03 JUGADORES CUBANOS 
Y AMSRI:AN:3 
Acoche una c o m i s i ó n de los j ugado -
res de los oiubs H a b í a n , Almenf iang ta 
y Owmno v i s i t ó en el hotel "Pasa je" 
á los p iay t rs de los c uba Brook lyn y 
New York, c a m b i á n d o s e con eate mo-
t ivo frasea afectuosas entre todos ellos, 
y haciendo presente los jugadores cu-
banos no tener n i n g u n a p r e d i s p o a i c i ó n 
c o n t r » ellos, puea cataban diapueatoa 
á celebrar loa matchs que ellos quisie-
ran , en cua lquier terreno menos en el 
del Almendares y ca»o que se e f e c t u a r » 
eu eate, p a r » demost rar le á elloa qoe 
no e r » por diferencias con los mismoaj 
estaban dispuestos á darlea el 81) par 
ciento de las entradas, sin cobrar elloa 
u » d a . 
Loa amerioanoa agradecieron á loa 
jngadorea onbanoa la prueba de d ia 
t i u c i ó u qne lea h a c í a n , pereque no las 
p o d í a n aceptar, por no poder hacer e-
Uos lo mismo. 
B i N Q U E T E 
Esta noche, a las siete, loa jugadores 
del ÍVMO Yor/c y B r o o k l y ^ d a r á n un 
banquete en el hotel Pasaje en obse 
quio de 1» p r e o s » de esta oapi ta l . 
E N E L ALMENDARES 
E l jueves a las 3 y cuarenta y cinco 
de la t » r d e m e d i r á n sus fuerzas en los 
terrenes del Almendares , los c iubs 
Brooklyn y New York. 
El match promete ser mny intere-
sante. 
E N E L CLUB MARINO 
S e g ú n nnestroa in tormes no habien-
do sido posible una avenencia en t re el 
a r rendatar io de) c lub Almendares y 
los jugadores cubanos, estos con t inua 
r á n j j g a n d o el Premio de la Liga ü u 
bat a en el c lub Mar ino ( Ü e r r o . ) 
EÍ jueves probablemente j u g a r á n 





Llamamos la atención sobre el sortido de camas esmalta-
das, con adornos de bronce, que hemos recibido últimamente. 
Las tenemos grandes, medianas y chicas, Por ser construidas 
de solo tres piezas, resultan de mucha novedad, fuertes y muy 
limpias . E n cuanto á precios sin competencia. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
C M C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A ' D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOÜD" 
Imf ortadores de Muebles en general. 
Obrapía ¿5 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O K-TTM. 1 1 7 
CRONICA DE POLICIA 
DETENIDOS 
LA policía do loa diatintoa barrios de ea-
ta capital detuvo ayer á loa siguientes indi-
viduos: blanco Antonio González, vecino 
de Oquendo nú n. 2, por reclamarlo la 
Sección Secreta de Po'icía; moreno Cesá-
reo Puig, por maltrato do obra á la turca 
María Joao; blafioo Daniel Martínez (a) 
"Gallo loco," por ebrio y faltas á la pol i -
cía; moreno Lula Palo, vecino de San Lá-
zaro y Aramburo, por amenazas á nn par-
ticular y portar arma; blanco Jofó Delgado 
y Fabricio Gutiérrez, por ebrios y escán-
dalo; blanca Maglalona Pérez, meretriz, 
vecina de Acoata y Curazao por embria-
guéz; blancos Vicente Milian. vecino de 
Virtudes núra 2 y Pedro Sánchez, del 
Mercado do Cristina, por reyerta y lesio-
nea; negra María Alfonso, residente en 
Eijido v San laidro, por desobediencia; 
Mr. Tohn Dely, sin domicilio conocido, 
por ebrio; Josó Aner López v Andrós S u á -
rez, por escándalo en la vía pública; pardo 
Felipe Vera Rodríguez, residente en Regla, 
por portar arma, escándalo y amenazas; Jo-
eó Suárez Rodríguez, vecino de S in Mi-
guel 81, por eacándalo y acusarlo su espo-
sa doña Martina Martínez, de haberle ame-
nazado con pegarle. Suárez Rodríguez, 
quedó en libertad ba jó la fianza de 25 pe-
sos-oro americano; moreno Marcos Zequi-
ra, vecino de Escobar núm. 49, por mal-
trato de obra al m^nor Cáatulo Larrando; 
Manuel Fineatra Rabasa, vecino de la ca-
lle 18 núm. 20 por acusarlo su esposa F i -
lomena García, de haberle maltratado de 
obra; pardo Alfredo Snárez, domiciliado 
en Zequeira 77i por agresión á la policía; 
pardo Jul ián López, por maltrato de obra 
á un vecino de la calzada de Jesús del 
Monte 354: Raymundo Martínez Román, 
por portar nn cuchillo, un caballo y un gua-
najo de procedencia dudosa; y don Abelar-
do Sosa, por heridas graves infendas á 
don Nicasio López, vecino de Principe A l -
fonso núra. 2. 
ESTAFA Y JUEGO PROHIBIDO-
El vigilante S37 presentó en la 4U Esta-
cién de policía al blanco José Saavedra 
Kuiz, vecino de Oficios número 74, por ha-
berle manifestado que un individuo desco-
nocido le invitó á jugar á la baraja, y ac-
cediendo ó ello le llevó á una. habitación 
alta del mercado de Tacón, donde encon-
tró á tres individuos más sentados junto á 
una mesa con cartas y fichas, los cuales 
casi por fuerza le Obligaron á jugar, per-
diendo la suma de si^te pesos plata, y co-
mo estimara que dicho dinero ae lo habian 
ganado á la mala lo recl mó, á lo cual se 
negaron dieboá individuos, fugándose acto 
continuo. 
Hecho comparecer on la Estación de po-
licía á la inquilina de la habitación en que 
dice Saavedra Ruiz le llevaron á jugar, és-
ta negó el hecho, por cuyo motivo el te-
oiouto do guardia la dejó citada de com-
parendo ante el señor Juez correccional 
del segundo distrito, y remitió al vivan en 
clase de detenido, al expresado Saavedra 
Kuiz por haber accedido á jugar al prohi-
bido, BUSTO. 
Purante la ausencia de los morenos Se-
rafín Marquetti y Gregorio Campos, veci-
nos de la calzada d» Vives número 184, le 
abrieron la puerta de su habitación arran-
cándole uua de las argollas del candado, 
y de "na muebles le robaron varias piezas 
de rnp.is y 25 peaoa plata española. 
Se ignora quiénes sean los autoreado es-
te hecho. 
HüJBIDA C0NTU3A 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido por el mél ico de 
guardia, el blanco Josó López, vecino do 
Marina número 3, de una herida contusa en 
el muslo Izquierdo, de pronóstico leve. 
El lesionado manifeató, que hallándose 
en la casa calzada de Vives número 13ó, so 
quedó dormido, en cuvos instantes llegó un 
moreno de estatura alta, el cual le llamó, y 
al incorporarse le tiró una piedra y un fon-
do de botella, causándole el daño que pre-
senta. 
El nombre ydrroici l io del agresor lo co-
noce la policía, por cuyo motivo procura BU 
detención. 
ACCIDEN E CASUAL 
Al tratar don Artupo Martínez, vecino de 
Manrique 1S7, de b-cer andnr un caballo, 
éste lo lanzó al suelo, sufriendo en la caída 
tres heridas contusas en la frente, de pro-
nóstico meuoa grave, presentando además 
fenómeuos de conmoción cerebral. 
De este hecho ee dió cuenta al s-íñor 
Juez del distrito Sor. 
•HECHO CRIMINAL 
Doña Josefa Fábregas , vecina de F igu -
ras número 7, fué asistida en su domiciHo 
por el médico de la Casa de Socorro d é l a 
segunda demircac ión , de varias quemadu-
ras de pronóstico grave en diferentes partos 
del rnerpo. 
Refiere la señora Fábregas , que hallán-
dose por la parte fuera de la ventana de 
la casa número 18 de la propia calle, vió 
que sus vestidos estaban ardiendo, supo-
niendo que algún mal intencionado le pren-
diera fuego. 
EN EL VEDADO 
Al transitar por la calzada del Vedado el 
joven Armando Pérez, montado en un ca-
ballo, fué lanzado por éste y al caer sofrió 
la fractura de la clavícula izquierda y va-
rias contusiones de pronóstico grave. 
El lesionado fué trasladado á su domici-
lio por contar con recursos para atender á 
su actistencia médica. 
HÜETO DE HOPAS 
La morena Emilia Valera, vecina de 
Franco núm. 2, fué detenida á petición de 
la de su raza María Alfaro, por haber hur-
tado varias piezas de ropa del tren do la-
vado calle del Aguila núm. 104. 
UNA MUJ2R LESIONADA 
Eu la 8* Estación de Foücía se presentó 
la morena María del Rosario Carménate , 
vecina de Pila núm. 43, después de haber 
sido asistida en la Caaa de Socorro de la 3* 
demarcación de una contusión leve en el 
ojo izquierdo y una herida en la espalda. 
El autor de las heridas lo fué su concu-
bino el moreno Lo.eto Martínez, el cual se 
presentó en la policía y quedó en libertad 
bajo*la fianza de 25 pesos para responder 
su comparendo ante el Juez Correccional 
del districo, 
UN RELOJ 
F u é detenido por el vigilante 638 el roo-
reno José 1, Sierra, vecino de Manrique nú-
mero 25, por haber hurtado un reloj de 
pared del comedor de la casa calle de Sao 
Ignacio, residencia de la señora Díaz. 
El detenido ingresó ea el Vivac á diapo-
sición del Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
ESTAFA 
Juan Regó Várela, fué deaanciado por 
D. Hicardo Valdepares, dueño de la pana-
dería "El Gallo de Oro, por andar cobran-
do cuentas del establecimiento sin estar au-
torizado para ello, habiéndole estafado por 
este medio unos treinta pesos oro. 
El acusado no ha sido habido. 
DE LA SECCION SECRETA 
IE POLICIA 
Fueron detenidos el pardo Tomás Font 
(a) Dimos chiquito, moreno Ernesto Valla-
dares y blanco Lino Horta, por aparecer 
autores del hurto de un paquete con 304 
pesos á don Francisco Alvarez en los mo-
mentos de tranaítor este el sábado úl t imo 
en un coche por la calle da Amargura es-
quina á Villegaa. 
Los detenidas fueron puestos á disposi-
ción del juzgado del distrito Esto. 
G A C E T I L L A 
POR LOS T E A T R O S . — E Q honor de 
Z o r r i l l a , ei i n m o r t a l poeta, o e l ó b r a a e 
hoy la func ión de nuestro p r imer tea-
t ro . 
L lena el car te l e l d r ama en ' t rea ac-
tos del i n m o r t a l cantor de G r a n a d a 
qne l leva por t í t n l o Tra idor , inconfeso 
y m á r t i r , estando á cargo del s e ü o r 
Vioo el papel de D . Gab i e l de Espi-
n o s » . 
Como fin de fiesta: Echar la llave. 
En los precios se ha hecho nna re-
baja considerable. 
Una muestra: la Innata con en t rada 
só lo vale on peso. 
E n F a y r e t : E l rey que r a b i ó . 
L a celebradisima Kemedios R o d r í -
guez c a n t a r á la par te de E l Rey y 
A q o i l e s J i m é n e z la de E l U a p i t á o . 
Y toca ahora sn t u rno & A l b i s o . 
Nues t ro teatro de la zarzuela, siem-
pre afor tunado, ve á d i a r i o favorecidas 
sos tandas. 
L a de E l troje de luces, por ejemplo, 
e s t á animada todas las noches. 
Y asi como bay a n i m a c i ó n , t a m b i é n 
hay aplausos, mochos aplausos para la 
s e ñ o r i t a Pastor y los s e ñ o r e s P i q n e r y 
V i l l a r r e a l , que tanto ae lucen en el bo-
ni to s a í n e t e de los hermanos Q u i n -
tero. 
H o y se repi te E l traje de luces eo la 
t anda de las nneve. 
A p r imera y ú l t i m a hora van E l bar-
quillero y E l dno de ¡n Af r i cana . 
E l viernes: K i k i n k i , 
R A F A E L A S E K RANO.— A. bordo de L a 
N o r m a n d í e ha regresado á Cuba la no-
table pianista, Sra. D*. Rafaela Se r r a -
no, profesora de con t rapon to en el Con-
servatorio del s e ñ o r O u b e r t de Blant k . 
L a s e ñ o r a S e r a n o , amiga nues t r a 
mny est imada, que c n « n t á en la Haba-
na con tantas d i s o í p u l a s , ba reanudado 
ya sus lecciones, para las qne recibe 
ó r d e n e s en so domic i l io , Prado 16. 
P A R A LOS H U É R F A N O S — B r i l l a n t e 
ha sido el resul tado de ia func ión efec-
tnada anoche en Payre t 6 beneficio 
del asilo H u é r f a n o * de la Pa t r i a . 
E l t ea t ro mater ia lmente lleno. L o 
mismo la sala que las altas g a l e r í a s . 
A d m i r á b a s e en los palcos nna re-
p r e s e n t a c i ó n numerosa y selecta de la 
buena sociedad. 
En las butacas del tercer piso h a b í a 
n n grupo de n i ñ a s de tan h u m a n i t a r i a 
i n s t i t u c i ó n . 
U n a en t rada que p o d r í a igua la rse 
con la mejor de la temporada. 
E n el v e s t í b u l o e j e c u t ó var ias p i e -
zas, antes de dar comienzo el espec-
t á c u l o , la Banda de la Beneficencia. 
Mochos aplausos y mochas flores 
hubo para Ion l i l iput ieosesar t i s taR qne 
can ta ron OhaUau Margavx y L a Vieje-
cito. 
Y t a m b i é n los hubo pa ra la m o n í s i -
ma n i ñ a Angeles D u r i o cuando t e r m i -
n ó de r ec i t a r un precioso m o n ó l o g o , 
a lus ivo á l a fiesta. 
Remedios R o d r í g u e z , la encantado-
ra t i p ' e c i t a , c a n t ó con de l i cada g rac ia 
y exquis i to sen t imien to las dos precio-
sas habaneras de E d n a r d o S á n c h e z de 
Fuentes, t i t u l adas T ú y A unos ojos. 
Más de rail p* sos i n g r e s a r á n en las 
arcas de los H u é r f a n o s de la P a t r i a 
como producto "de esta f u n c i ó n . 
Bel la obra, la m á s be l l a , s in d i spu ta , 
de cnantas l levan hechas los a r t i s tas 
infant i les du ran te eu t e m p o r a d a de 
F a y r e t . 
MELODÍA — 
Te busco en vano 
romo la abeja 
bocea las florea 
en qne libar; 
como lasólas 
buscan la playa, 
cerno el acero 
busca el imán. 
Te busco en medio 
de la fortuna, 
en loa placeres 
que el amor da; 
eu las lisonjas, 
m el murmullo, 
eu loa halagos 
de dulce paz. 
Te busco ansioso 
do noche y día 
^Dónde te ocultas 
que aquí no estás? 
Solo he logrado 
saber tu nombre . . 
BÓ (ino te llamas 
Felicidad. 
Jannc Viera. 
LAR A.—La empresa de l tea t ro L a r a 
anuncia para la noche de hoy el estre-
no de la preciosa zarzuela de los s e ñ o -
res Maldonado y A o k e r m a n en tres 
cuadros y en prosa t i t u l a d a L a rumba 
de Pepón, 
E n el d e s e m p e ñ o de esta obra , qoe 
ocupa la segunda tanda , t o m a n p a r t e 
p r inc ipa l las s e ñ o r a s N o v ü a de L ó p e z , 
Masa y s e ñ o r i t a D e n p í y los s e ñ o r e s 
R^gino L ó p e z , Robreflo, Ma ldonado y 
C o r é . 
E l resto del p rograma se compone 
de la obra de mag ia Moraxma ó el 
Cuerno de Oro, qoe i r á en p r imera t an-
da, y como fin del e s p e c t á c u l o el j u -
guete c ó m i c o Por comer rabo. 
3 E n los intermedios bailes y el k i -
netoscopio con nuevas v i s t a s . 
ÜN HOMBRE AUTOMÍT1CO. — U n 
americano, L u i s P h i l i p Perew, ba 
oonstrnido «» homhre. 
Este hombre anda, habla y v i s t e co-
mo nosotros, y mneve sasojos y t raba-
j a en provecho de so cons t ruc tor , que 
posee el secreto de sus movimien tos . 
L a estatura de este h o m b r e - m á q u i -
na es de dos metros y p ico . 
H a r á on viaje desde N u e v a Y o r k á 
San Francisco gu iando u n carruaje , 
en e l que i r á n dos hombres de v e r d a d , 
s i el inventor consigue l levar á cabo 
sus planea. , , r i 
Este a u t ó m a t a t iene a d e m á s la f acu l -
tad del habla, y dice á cuantos se le 
acercan que piensa v i a j a r « 'deede Nae-
v * Y o i k á San F ranc i sco" . 
L u i s P h i l i p Perew, el i nven to r y au-
tor de esta marav i l l a , l l eva lartros 
a ñ o s es tudiando el asunto. Y a en 1891 
hizo nn modelo de noventa c e n t í m e -
tros de al to, el cnal puso en el pescan-
te de un coche y e n g a ñ a b a á cuantos 
lo v e í a n creyendo se t r a t aba de nn co-
chero enano. D e s p u é s i m a g i n ó L u i s 
P h i l i p la c o n s t r u c c i ó n de nn g igante , 
del que in ten taba sacar mucho d inero . 
C o n s t r u y ó , pues, el h o m b r e - m á q u i -
na, y á la vez nn gran a u t o m ó v i l que 
d i r i j e un i n d i v i d u o ocul to en el i n t e -
r io r del coche, en cuyo pescante se 
sienta i m p á v i d o el a u t ó m a t a . 
L a voz de é s t e se obtiene median te 
nn fonógra fo ocul to en el pecho, y los 
movimientos .̂e loa ojos por nn apara-
to de r e l o j e r í a colocado en la cabeza. 
TEATRO C U B A . - D a t r e i n t a y cinco 
n ú m e r o s se compone el p r o g r a m a de 
la func ión que esta noche se verif ica-
r á en el tea t ro Cuba. 
E n t r e estos n ú m e r o figura el tango 
de los negri tos de la zarzuela C á i z, 
el cnal ob tuvo un bueu é x i t o en la no-
che anter ior . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n la r e d a c c i ó n de nn p e r i ó d i c o . 
Un r e p ó r t e r . — He estado en casa d e l 
min i s t ro y ee ha negado á comunicar -
me sus ideas. 
E l director.—Puea escriba nsted nn 
suelto a t r i b u y é n d o l e las nuestras. S i 
no e s t á conforme con ellas, rec t i f i i i a rá 
y sabremos entonces l oque piensa. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
V i c o . — T m i d o r , inconfeso y m á r t i r y 
E c h t r la luwe. 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, bai 'e y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
co r r ida . E l rey qve rab ió . 
Los domingos y d í a s festivos matinee. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
E l Barqui l le ro , —Á. las 9 y 10: E l JVa 
je de Lures. — A las 10 y 10: E l D ú o 
de la A fr icana. 
L A R A . — A las 8: Moraima ó E l Cuer-
no de Oro ,—A las 10: L a Rumba de Pe-
p ó n . — A las 9: Felipe el Bobo. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t n n o y 
G a i i a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia . — Loa jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la l u n d ó n . — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 71).— 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
d i a r i a . 
R E f i r L S T i l í ) " C Í V Í L 
IToviembre 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 vaión blanco lepifimo. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca legitima. 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón negro natural. 
1 hembra negra natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O G E S T E : * • 
2 varont-s blancos legítimos. 
1 hembra mestiza.natural. 
M A T R I M O N I O S 
Nn bubo. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Eaperaaza Rodríguez, 18 años, blanca, 
Cárdenas , Empedrado 45. Congestión pul-
monar. 
Pab o ü r q u i a g a , 72 años, blanco, Caya-
jabos, Lagunas 3*. Arterio esclorosis. 
Mercedes Junco, 13 años, Matanzas, Es-
cobar 13 Fiebro tifoidea. 
D I S T R I T O S O R : 
Fidelina Sofero, 24 años, blanca, A l q u i -
zar, Suárez 110. Eclampsia. 
Pedro Vidal, 37 años, blanco, Habana, 
Alcantarilla !) Tuberculosis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Adelina Leiva, (iO años, blanca, Oabana, 
Habana 181. Ateromania. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Un párvulo sin nombro, 1 mes, blanco, 
Uahana, Fomento 33. Atrepsia infantil . 
Manuel Carrillo Acoata, 18 años, blan-
co, Canarias, Purísima. Fiebre amari-
l la . 
Dulce María Onero, 53 años , blanca, 
• abana. Moreno 133 Catarro gást r ico . 
Andrea Morales, ü2 años, negra, Habana, 
San Salvador Jü (0). Lesión orgánica del 
corazón. 
Elena Rodríguez, 14 años, blanca, Seiba 
del Agua, Consejero Arango G. Pseudo me-
ningitis. 
Co suelo Isolina. 3 meses, blanca, H a -
bana, San Rafael lóí). Bronquitis capilar. 
Pedro Lucas Martínez, 15 días, Habana, 
blaoca, Espada 30. Inanisión. 
Joan Pérez Mosquera, 18 años, blanco, 
España, Purís ima. Fiebro amarilla. 
Carlos T ¡miraos , 57 años, blanco, Espa-
ña, Benéfica. Carcinoma renal. 
Manuel MR Sonsa, 80 años, blanco, San-
tiago do laa Vegas, Casiillo 30. Neo-
plasma 30. 






L a s bar asada» al boroo á 23 cts. libra y ora-
da» á 15 
T a b e r n a M A N I N , O b l a r í a n . 9 5 
a l 6 
PO K D O S Y M E D I O P E S O S plata americana qua pauar» al eDtrfirarle la oerl iejaciÓD de ha-
her»e iDioripto en el Regiatro Mercantil al qne lo 
deiee, por m e d i a c i ó n de la papelería í imprenta L a 
Auetralia. Obi»po 31. 6951 4.1-4 4B-5 
Se h a e x t r a v i a d o u n r e l o j 
de ceCora en el travedo recorrido eo no oocbe de 
plaza deede P r a d o 37 ba i ta L o t n 6, alendo recuer-
do de familia ae apradeceri »D devoInolÓD & Prado 
D. 37, donde le gratifleari gen troiamente. 
71,00 l a - « 3d-7 
Se e x t r a v i ó el s á b a d o por l a n o c h e , 
nna perrita fioa, color negro, qoe entiende por el 
nombre de "Negri ta". Bo Obrapia 13 gratifichrin 
41a penooa qne la preienle, 
C1655 1B-6 3d 7 
A V I S O 
Bago asber qoe por ante el Notarlo Oscar M 
Coto, de Oaanabacoa , j con feoba 3 del actual , be 
revocado el podtfr qoe cno feoba 25 de ó c t n b r e úl-
timo otorgué á D . Ramón Enr ique y Garoia . 
Regla 6de noviembre di» 1900, 
6998 la-B 3d-7 
B E TODO | _ ] 
|lT3Sr P O C O i 
A I h o r a d a , 
Mari , sal, que ya asoma el gaitero; 
Mari , sal, que ya viene bacía acá, 
con la pluma do gallo al sombrero, 
contento y ligero. 
¡Qué garrido, qbé majo que estAI 
Ya la niebla subió ¡1 la montaña , 
ya la gaita preludia su són. 
¿Por qué, dime, la voz se me e m p a ñ a ! 
¡Quó múttoa ex t r aña 
como aleara el leliz corazón! 
¡El gaitero en sus ojos quó brillo; 
y quó acento tan dulce hace olrl 
Asi canta en la rama el pardillo, 
y así on el batillo 
bala el tierno cordero al morir! 
De la torre soi ó la campana, 
ya el gaitero so quiere marchar, 
ya se acaba la danza galana, 
ya suena leJnoA.. 
Mari, léome, que quiero llorar! 
¿"a u l k r . 
L a t e m p e r a t u r a de los m a r e * . 
Sír John .Vlurray en su discurso presU 
dencial ante la ' 'Asociación b r i t án ica , " ha 
hecho notar que todas las obsorvac'ionea 
de temperatura del Océano tomadas hasta 
ahora infiiran que á la profundidad de 180 
metros di'dia U-mperatura permanece inva-
riable, ó poco menos, en todaa laa estacio-
nes. 'V 
So calcula que el 9 i por ICO de la masa 
total de l«8 ajíu^a se encuoutra á una tem-
peratura Inferior á 4 grados. 4 c , mientras 
que de la temperatura en la euperticie da 
las acuaa resulta dicha proporción igual 4 
i 10 por M0. 
La profundidad de los mareo es una re-
gión obscura á donde no llecan los rayos 
solares, y por lo tanto, hny vida vegetal en 
93 por 100 de dicho fondo, la abundante 
una de ¡ÜP grandes prcfiindidadea vive, 
pues, do la mat» ria «.r^ánica asimilada por 
las plantan que crecen cerca de la superfi-
cie enpuas p( co prefundas y en las costas. 
En nsá'a de a mitad de la fupprficie de 
los océanos la temperatura no desciendo 
j a m á s do l ó gradoa 5 c. 
C r é d i t o s de E s p a ñ a . 
Oeitlono el cobro de crédito» qne deba satiifaoer 
el Gobierno EipaDol j adquiero por eompra al con-
tado lo» qne «e eocoentren reconocido* as Real or-
den 7 loi de p r ó i i m o pago. Egldo 16. Teléf. 1,639. 
Loa de provtnolaa dirlianie por correo i Jo ie Salvet, 
6301 36-31 Oo 
Pepita, preciosa niña de quince años, se 
rompió laa narices de una caida. 
Unas naiic^a un poco temaníradas . 
La muchacha lloraba amargamente c r e -
yendo que iba á quedar desfigurada. 
- N o tenga usted cuidado- le oijo el mé-
dico—dentro de un mes no ee conocerá ab-
solutamente nuda. 
—j,De vf-ratl 
— De veras. 
— Pues se me ocurre nna cosa. A l com-
ponerme la nariz, ¿no podría usted hacér-
mela aguí eñuf 
C h a r a d a » 
Prima la todo de Inés, 
ya muy bien segunda tres 
dejaré mi justa lama, 
porque, amigo, esa dama 
mi ú l t ima victoria ea. 
A>,gcl Suero. 
J é r o f / l l / } fí o c o r r í p r í i n i d o , 
i Por Juan Lanas.) 
d 
J'ombo, 
(Por Juan Leznas.) * 
^ *í* •í* 'f» 
* * * * * * * 
* * * * * 
* * * 
* 
Sustituir las cruces por letras, da mo. 
do que en cada línea horizontal ó vertieal-




4 Nombre de varón. 
5 Nombre de mujer. 
G En Vigo. 
7 Vocal. 
I tombo. * 
* * * 
* * * * * 
-l* * * 
* 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizoatal ó vert ioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Prenda mili tar. 
3 Nombro de varón. 
4 Ku el bautizo. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
* * * * 
* * * *• * * * * 
* * * * 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y vertical mente ex-




4 Kemo de la India. 
S o l a c i o u e t , 
Al Anagrama anterior: 
AN1CETA B A L S I N D E . 
Al Jeroglifico anterior: 
MANTEQUERA. 
Al Rombo anterior: 
M 
R O L 
R A D I 
M 
Al segundo: 
O D E 











AI coadrado anterior: 
C E R A 
E L O Y 
R O S A 
A Y A S 
Han remitido solocionofl: 
Los desocupados; K. Meló; Pepe Lula; 
El maestro ciruelo. 
b p r e o l a j E s t m o t i p i s del DIAF.IO DE LA H A R I N A . 
2ÍEPTUKO ¥ ZULU LÍA. ^ 
